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Formular una propuesta turística para el municipio de Chocontá 
Cundinamarca que conduzca a implementar un programa de desarrollo turístico 
sostenible y emprendedor.  
Objetivos específicos  
• Identificar los elementos que componen el sistema turístico en el municipio 
de Chocontá.  
• Realizar un diagnóstico del destino, a través del uso de la herramienta de 
estudio DOFA, que permita obtener información detallada de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la actividad turística 
presente en el municipio.  
• Establecer proyectos o programas turísticos con enfoque sostenible y 
emprendedor, orientados al progreso del municipio en este ámbito, teniendo 
como marco de referencia la normatividad sobre la cual se rige el turismo 
en Colombia.   
Marco teórico 
De acuerdo con la finalidad de la investigación, que es la generación de 
propuestas turísticas para el municipio de Chocontá, Cundinamarca, en un marco 
de sostenibilidad y emprendimiento, las teorías que brindan un desarrollo integral y 
efectivo son: i) la Teoría del Espacio Turístico de Roberto Boullón (1990), y ii) la 
Teoría General de los Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy (1968).  
Para comenzar, la comprensión e intervención del espacio terrestre 
necesita de una visión holística que incluya un análisis de las dimensiones del 
todo y de sus elementos. entendiendo que este es continuo y cambiante, en el que 
sus partes no son estáticas, sino que por el contrario existe una interacción que 
permite tanto el buen funcionamiento del sistema, comprendido como un todo, 
como el crecimiento y mejoramiento continuo del mismo gracias al proceso de 
retroalimentación (Bertalanffy,1968). 
 Para comprender mejor la noción de espacio, se adaptaron tipologías que 
aportan un contexto específico que se ajusta a las características de un territorio. 
En este sentido, el espacio físico contiene cuatro dimensiones representadas por 
largo, ancho, tiempo y  subjetividad. Las dos primeras dimensiones refiriéndose al 
tamaño del área o zona, y la tercera, al periodo de tiempo que una persona toma 
para conocer o recorrer un lugar (Boullón,1990).  
Ahora bien, la cuarta dimensión aparece con la intervención del hombre al 
ser un observador y analista. En esa injerencia, la planificación turística se 
convierte en un tema de estudio relevante para trazar de manera correcta el uso 
de los atractivos turísticos de un destino, puesto que con la observación se logra 
una interpretación detallada de la calidad de los mismos, y transversalmente la 
obtención de propuestas ideales y óptimas que se ajusten al contexto actual del 
territorio en el que se lleven a cabo (Boullón,1990).  
Continuando con el ámbito del ocio y la recreación, el Sistema Turístico de 
Roberto Boullón logra integrar de manera adecuada cada uno de los componentes 
necesarios para un desarrollo eficaz de la actividad turística, en el cual la 
demanda se desplaza hacia un territorio en el que están presentes elementos 
como la oferta, el proceso de venta, el producto turístico, la planta turística y 
atractivos, la infraestructura y la superestructura (Boullón,1990); que vinculados 
con la Teoría General de Sistemas, la cual se fundamenta en la relación entre el 
todo visto como un sistema y sus partes, en otros términos los elementos 
(Bertalanffy,1968), brindan un marco coherente de la interacción entre los 
elementos, las relaciones y el entorno (Acerenza, 1986). 
Así mismo, un sistema abierto cuenta con dos elementos importantes para 
el logro de los objetivos previamente estipulados; por un lado, un input o entrada al 
cual ingresa una serie de recursos e información que posteriormente va a ser 
procesada, para finalmente obtener un output o salida que se traduce en la 
generación de servicios o productos de los cuales se realizará un proceso de 
retroalimentación de acuerdo a los resultados obtenidos; y de esta manera 
ejecutar mejoras o correcciones en el sistema para un adecuado funcionamiento 
del mismo; debido a que pueden ocurrir situaciones que perturben el sistema, la 
homeostasis se convierte en un fenómeno clave para mantener la estabilidad en 
los procesos que se llevan a cabo, buscando un equilibrio y adaptación de los 
cambios que se presenten en el entorno en el cual está ubicado espacialmente el 
sistema (Bertalanffy,1968). 
 Una situación relevante que puede entorpecer el correcto funcionamiento 
del sistema es la entropía, es decir, la probabilidad de desorganización y desgaste 
(Bertalanffy,1968), para lo cual es indispensable la planificación turística a corto, 
mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que debe ser un proceso metódico que 
aporta el quehacer para tomar decisiones acertadas (Montesinos, 2016). 
Por su parte, como se menciona en el artículo La Planificación Turística 
desde el Enfoque de la Competitividad: Caso Colombia, publicado en la revista 
Turismo y Sociedad: “No es posible pensar en un turismo respetuoso con el medio 
ambiente, de la cultura, y que genere beneficios económicos a los inversionistas y 
a las comunidades si este no se desarrolla de manera planificada” (Toro, G, 
Galán, M., Pico, L., Rozo, E. y Suescún, H, 2015, p.132). En esta misma dirección, 
la planificación turística coadyuva a potenciar beneficios para la comunidad 
receptora, y en sí, a todos los integrantes inmersos dentro de la actividad turística 
,en este sentido, al elevar las condiciones de vida de una población, al impulsar la 
economía, al generar ingresos y al mejorar la infraestructura, por medio de 
estrategias específicas y acordes que permitan el desarrollo de la actividad 
turística de manera sostenible (Toro et al, 2015; Acerenza, 2013). 
Ahora bien, si en un destino se adopta el desarrollo sostenible como 
elemento fundamental para lograr calidad turística, percibida como la prestación 
de servicios o productos con excelencia en cuanto a aspectos como 
profesionalismo, seguridad, información, entre otros, contemplados dentro de una 
norma sectorial, en la cual están inmersos ámbitos socioculturales, económicos y 
ambientales que rigen una serie de componentes necesarios para lograr la 
calidad, se consigue transversalmente el emprendimiento, elementos que 
fundamentan la competitividad en un territorio (Crosby, 2014 ; Ritchie y Crouch, 
2003) (García, 2015),. 
En este sentido, la Norma Técnica Sectorial para destinos turísticos 
establece una serie de requisitos para lograr la sostenibilidad. En primera 
instancia, el ámbito sociocultural supone acciones en riesgos sociales al estar 
dirigidas a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, a la erradicación del trabajo infantil, la drogadicción, entre otras 
problemáticas de esta índole. Así mismo, promueve el emprendimiento al apoyar 
iniciativas de poblaciones que elaboran productos o prestan servicios que 
enaltezcan las riquezas gastronómicas, naturales o culturales de un territorio, al 
igual que vela por el manejo responsable del patrimonio cultural material e 
inmaterial, teniendo en cuenta que es un factor importante para la elección de un 
turista que desea desplazarse a un destino (Comité Técnico de sostenibilidad para 
destinos turísticos,2014). 
Con respecto al ámbito económico, desarrolla lineamientos para incentivar 
la capacidad empresarial a través del fortalecimiento, apoyo y diversificación de 
las empresas ya establecidas, al igual que a los pequeños empresarios que 
cuentan con ideas de negocio innovadoras, quienes contribuyen con la generación 
de empleo en condiciones equitativas y deben cumplir con todos los 
requerimientos legales de operación y formalización; teniendo en cuenta las 
exigencias actuales de los turistas. Finalmente, el ámbito ambiental propone la 
instauración de acciones encaminadas a la conservación y protección de las áreas 
naturales y ecosistemas de un destino, a través de la educación ambiental en la 
gestión o uso racional de los recursos naturales, programas dirigidos tanto para la 
población local como el turista (Comité Técnico de sostenibilidad para destinos 
turísticos,2014). 
De esta manera, cumpliendo con las disposiciones mencionadas, se logra 
la sostenibilidad turística y transversalmente la calidad en el sector. Esta labor 
debe ser evaluada y retroalimentada para poder realizar ajustes o instaurar 
nuevas estrategias a través del uso de indicadores, puesto que facilitan y 
dinamizan el proceso de información, distribución, manejo y cooperación del 
sistema, consiguiendo aumentar la rentabilidad del proceso productivo y el 
bienestar de la comunidad (Sancho,1998).  
 
Marco Conceptual  
Para empezar, se aclararán los conceptos sobre los que se rige esta 
investigación, es decir, la sostenibilidad y el emprendimiento. En primera instancia, 
la palabra sostenibilidad hace referencia a un paradigma en el cual se relacionan 
los ámbitos ambientales, sociales y económicos los cuales se equilibran para 
buscar el desarrollo y una mejor calidad de vida de una población (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO),2012). En segunda instancia,  como menciona el Monitor Global de 
Emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor,s.f.), el emprendimiento 
contemplado como el proceso de ejecución o realización de oportunidades con 
enfoque creativo, resaltando su importancia para el desarrollo económico, y su 
funcionalidad como generador de cambio e innovación (Rodríguez,2016). 
De igual manera, la planificación del turismo juega un papel importante para 
el desarrollo de propuestas turísticas, entendido este concepto como un proceso 
de previsión de necesidades y racionalización del uso de los recursos disponibles, 
en un tiempo determinado con etapas previamente definidas, a partir del análisis y 
conocimiento de la situación original, con el fin de alcanzar objetivos concretos 
(Olivera, Retana, Hernández y Padilla, 2000). Para el logro de los objetivos y el 
correcto desempeño de las labores encaminadas al desarrollo de las propuestas 
de turismo, concebir la noción de un sistema, definido como un conjunto de 
elementos que relacionados evolucionan de manera dinámica, ayuda a 
comprender de manera más sencilla el funcionamiento de la actividad turística y 
de esta forma implementar proyectos acordes a las necesidades del turista, 
territorio o la comunidad dependiendo el caso, y transversalmente a la 
consecución del desarrollo sostenible del turismo (Sancho,1998).  
Para el adecuado desarrollo del turismo, se requiere de componentes que 
enlazados de manera coordinada y correcta brinden calidad en los servicios y 
productos turísticos. Estos son: los atractivos y la planta turística, el primero 
comprendido como un componente fundamental de un producto turístico al ser un 
lugar o acontecimiento por el cual el turista se siente atraído para desplazarse, y el 
segundo referente a las empresas que facilitan la estancia de un turista en un 
destino, este último integrado por dos elementos, a saber, el equipamiento y las 
instalaciones; en el primer lugar, en el cual se incluyen servicios de alojamiento, 
alimentación, esparcimiento y otros servicios relacionados, como por ejemplo: los 
hoteles, cabañas, restaurantes, paraderos, bares, parques temáticos, agencias de 
viajes y transporte turístico; y en el segundo lugar, elementos que aportan facilidad 
para el adecuado aprovechamiento de la actividad turística, clasificado por las 
categorías de agua y playa, de montaña y generales, tales como: muelles, carpas, 
miradores, senderos, piscinas, canchas para deportes, entre otros (Boullón,1990) 
(Fondo Nacional de Turismo (Fontur), s.f.).  
A su vez, la infraestructura y la superestructura son de vital importancia 
para este desarrollo, debido a que la primera ayuda a resolver las necesidades 
básicas de una población al proporcionar bienes y servicios, y la segunda 
corresponde a todos aquellos organismos tanto públicos como privados que se 
encargan de regular el sistema turístico para que funcione armónicamente 
(Boullón,1990). 
En relación con la definición del concepto de corredor turístico, este es 
concebido como “las vías de conexión entre las zonas, áreas, complejos, centros, 
atractivos, puertos de entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del 
turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio 
turístico”, en este sentido el municipio se puede enmarcar dentro de un corredor 
turístico de traslado por sus características tanto de atractivos como de 
equipamiento a disposición de los residentes como turistas (Boullón, 1990).  
Finalmente, el desarrollo de la investigación se contextualiza dentro del 
Plan de Desarrollo, entendido como una herramienta de gestión que presenta todo 
aspirante a presidencia, alcaldía u otra dirección, en la cual están consignadas 
una serie de proyectos y propuestas que promueven el desarrollo social de un 
territorio específico (Pérez & Merino,2009).    
Metodología 
El propósito de esta investigación descriptiva, de orden cualitativo (la cual 
consiste en la especificación de tendencias o características de una población 
determinada (Sampieri, 2014)), es presentar diversidad de propuestas turísticas 
para el municipio de Chocontá, Cundinamarca, enmarcadas dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 “usted y yo, mejor gestión para Chocontá”, 
mediante el uso de fuentes primarias y secundarias que brinden una visión más 
holística y certera de la información recolectada, teniendo en cuenta los ámbitos 
de la sostenibilidad y el emprendimiento para responder y alcanzar el fin último de 
la investigación. 
La etapa cualitativa consistirá en la exploración y descripción de la 
perspectiva del desarrollo de la actividad turística por parte de la comunidad local, 
prestadores de servicios, turistas, actores municipales  y entidades relacionadas, a 
través del uso de técnicas de recolección de información como entrevistas para los 
dos primeros y los dos últimos actores, y encuestas para el tercero; así mismo, 
reforzar y complementar el estudio mediante la observación, de tal manera que se 
permita obtener puntos de vista variados e incluso divergentes de las diferentes 
ópticas del turismo que se desarrolla actualmente en el municipio para 
posteriormente realizar una adecuada sistematización de la información obtenida, 
y de esta manera efectuar el análisis correspondiente que consolida y argumenta 
acertadamente los resultados de la misma que serán útiles para la construcción y 
desarrollo de las propuestas que propendan a potencializar la actividad turística 
con miras al beneficio de la comunidad local.  
En cuanto a los mecanismos de recolección antes mencionados, la 
herramienta de la encuesta se dirigió hacia una población mayor de 18 años de 
edad, debido a que representan la mayor cantidad de personas que consumen y 
ofertan servicios turísticos, además, abarcar la totalidad de la población es un 
trabajo arduo y complejo; de esta manera, se espera recolectar información 
valiosa que permita obtener una visión integradora de actores con características y 
opiniones heterogéneas. Ahora bien, la información de la cantidad de personas 
que comprende este rango se obtuvo a través de un informe del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) titulado “Proyecciones de población 
2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo y grupos quinquenales 
de edad”, siendo este el único documento disponible de población por dicha 
clasificación (2005).  
Para la aplicación de las encuestas realizadas a turistas se empleó el 
método estadístico de cálculo de población finita con respecto a la proporción, 
utilizando un nivel de confianza del 90% y un índice de error del 10%, lo cual 
resultó en la aplicación de 67 encuestas. El número exacto de turistas que visitan 
anualmente el municipio es de 33.040 turistas, este dato fue proporcionado por el 
Alcalde Jorge Enrique Pinzón.  
Es importante resaltar que se emplearán datos cuantitativos como: i) el 
inventario de prestadores de servicios turísticos; documento elaborado por la 
alcaldía municipal; junto con los elementos numéricos que se puedan extraer de 
los componentes del sistema turístico de Boullón que estén presentes en el 
municipio, esto es: ii) la cantidad de atractivos turísticos tanto naturales como 
culturales, iii) número de turistas que visitan el destino, y iv) el presupuesto en 
general destinado a la infraestructura, facilidades, mejoras y restauración de 
atractivos, al igual que el monto destinado para el apoyo a la comunidad 
receptora, considerando el aporte al desarrollo del turismo bajo el control de 
entidades gubernamentales. Lo anterior, servirá de respaldo y complemento del 
análisis cualitativo para proponer ideas más centradas y certeras que lleven a 
dinamizar y potencializar el turismo de acuerdo con la realidad actual de la 
actividad en el municipio. Esta metodología está basada en la propuesta 
investigativa de Roberto Sampieri (Sampieri, 2014). 
Capítulo 1. Sistema turístico de Chocontá  
1. Información General 
Chocontá es un municipio del departamento de Cundinamarca fundado en 
1537. El día 6 de agosto de 1810, fue constituido como municipio con el nombre 
“Villa de Santiago de Chocontá”. Está situado a 75 km de la ciudad de Bogotá, 
limitando por el norte con los municipios de Lenguazaque y Villapinzón, al 
occidente con Suesca, al sur con Machetá y Sesquilé y al Oriente con Tibirita, 
Machetá y Villapinzón (Sitio oficial de Chocontá Cundinamarca, s.f.)1   
La cabecera municipal se sitúa a los 5 09º de latitud norte y 73 42º de 
longitud oeste. Por un lado, el área urbana cuenta con una extensión de 1.44 km2 
que representa el 0.48% del territorio, con la conformación de 11 barrios;  y el área 
rural comprende 22 veredas con una extensión de 299.66 km2 que corresponde al 
99.52% del territorio municipal (Alcaldía de Chocontá,2016).  
Así mismo, su temperatura media es de 13ºC a una altura de 2.655 metros 
sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la mayor parte del territorio pertenece al piso 
térmico frio, acompañado de los ríos Bogotá, Sisga y Tejar (Alcaldía de 
Chocontá,2016).  
 
                                            
1 Consultada el 8 de mayo de 2017, http://www.choconta-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
Figura 1. Mapa político de Chocontá Cundinamarca en Plan Básico de 
Ordenamiento territorial (PBOT), 2008 2 
 
Su economía se desarrolla principalmente en el sector primario, teniendo en 
cuenta que el 70% de la población se dedica a las actividades agrícolas y 
pecuarias, de lo cual se infiere que este sector es su primordial fuente de ingresos; 
el cultivo de papa es el producto agrícola de mayor área sembrada en el municipio 
con 850 hectáreas y con un rendimiento de 15 a 20 toneladas por Ha., sin 
embargo, existen otro tipo de siembras como la arveja, de la cual se produce 
alrededor de 4 toneladas por hectárea, el haba con un rendimiento de 8 toneladas, 
y la fresa con 28.000 toneladas por hectárea. Adicionalmente, la industria de las 
flores ha tomado gran auge con un aprovechamiento de 7,7 hectáreas destinadas 
a la producción (Alcaldía  de Chocontá Cundinamarca, s.f.). 
Por otro lado, en cuanto a aspectos demográficos, la población total es de 
25.257 habitantes, con una distribución de 49,5% hombres y 50,5% mujeres 
(DANE, 2005). De acuerdo con el censo del DANE del año 2005,en cuanto al nivel 
                                            




educativo de la población, la mayor parte se concentra en el nivel de básica 
primaria con un 54,9%, seguido de un 25,3% que ha alcanzado la educación 
secundaria y finalmente el nivel superior y postgrado con un 4,5%.  
Ahora bien, el turismo que se lleva a cabo actualmente en el municipio de 
Chocontá no está del todo desarrollado y valorado a causa del desconocimiento y 
falta de apropiación por parte de la comunidad local con sus atractivos y recursos 
que pueden ser susceptibles de aprovechamiento, y por lo tanto generar 
beneficios tanto sociales como económicos (J. Pinzón, comunicación personal, 9 
de marzo, 2017).  
Entre su variada oferta turística, se resaltarán los atractivos más comunes 
asociados a las tipologías de gastronomía, bienestar y naturaleza. En primera 
instancia, gracias a los frutos que brinda la tierra por los diversos cultivos de 
alimentos que se cosechan, la fresa se convierte en uno de los principales 
atractivos gastronómicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de suelo 
en las que se cultiva; sin embargo no hay que dejar atrás el reconocido “pan 
chocontano” . En segunda instancia, las termales Los Volcanes y Nápoles son 
visitadas frecuentemente por turistas de ciudades aledañas para disfrutar de una 
gran variedad de servicios de bienestar. Finalmente, la represa del Sisga, lugar 
ideal para todas aquellas personas que desean gozar de un ambiente tranquilo 
con un paisaje deslumbrante, realizando actividades como caminatas ecológicas, 
pesca deportiva, entre otros deportes acuáticos y de naturaleza (Destinos y 
planes,2011).   
 
2. Componentes del Sistema Turístico de Chocontá Cundinamarca 
 De acuerdo con los planteamientos realizados por Roberto Boullón (1990) 
en su libro Planificación del Espacio Turístico, Chocontá vendría siendo un centro 
turístico según las características que debe presentar un destino para clasificarse 
de esta manera, que serían las siguientes: la relación distancia y tiempo para 
llegar al lugar debe ser de aproximadamente dos horas, este criterio depende de 
la ubicación de los atractivos turísticos y de las condiciones del terreno; y contar 
con una planta turística que ofrezca los siguientes servicios: alojamiento, 
alimentación, esparcimiento, agencias de viajes, punto de información turística, 
comercio turístico, sistema de transporte interno y conexiones con los sistemas de 
transporte externo a nivel nacional, regional o local.  
 
Con relación a lo expuesto anteriormente, existen variedad de formas en las 
que se puede llevar a cabo la actividad turística, en este caso el municipio de 
Chocontá  se categoriza dentro de un centro turístico de excursión debido a que 
principalmente recibe turistas que proceden de otros centros turísticos cercanos, 
puesto que su objetivo principal es servir de etapa intermedia en el viaje, 
ofreciendo servicios de alimentación y hospedaje. Así mismo, la actividad se basa 
principalmente en un turismo doméstico debido a que las personas que se 
desplazan al municipio se consideran en primer lugar como visitantes al pernoctar 
por lo menos una noche en el destino; en segundo lugar como turistas quienes se 
desplazan de un punto de origen a uno de destino por más de 24 horas con fines 
de ocio y recreación; y en tercer lugar como excursionistas al dirigirse al municipio 
y retornar el mismo día a su lugar de residencia (OMT,s.f.)  
 
Los atractivos turísticos presentes pueden representar una motivación para 
que un turista alargue su estadía, dependiendo de la ubicación del mismo, la 
planeación previa del viaje y del gasto turístico previsto (Boullón, 1990). A su vez, 
Chocontá se puede caracterizar como un corredor turístico de traslado al estar 
situado cerca a la red vial 5501- troncal central del norte, que conduce desde la 
ciudad de Bogotá hasta el departamento de Tunja, la cual está conformada por 
diversidad de atractivos, paisajes y el equipamiento necesario para cumplir con el 
itinerario establecido por el turista (Boullón, 1990; Decreto 1735, 2001, art. 4). 
 
 Por otra parte, de acuerdo con el Sistema Turístico de Boullón, conformado 
por una variedad de elementos integrados de manera holística, se generan 
relaciones que condicionan su adecuado funcionamiento; dichas relaciones se 
originan desde el contacto de la oferta y la demanda a través de un proceso de 
venta del producto turístico, al igual que la presencia de la infraestructura y 
superestructura, esta última encargada del control y supervisión de todas las 
partes del sistema (Bertalanffy,1968; Boullón, 1990). A continuación se 
presentarán cada uno de estos elementos de manera más específica y aplicada al 
contexto de la investigación, es decir, a Chocontá.  
 
1.1 Demanda turística 
 
Para comenzar, el concepto de demanda turística hace referencia a un 
grupo diverso de consumidores que se desplazan hacia un destino para satisfacer 
sus necesidades de viaje, en el cual demandan bienes y servicios de la misma 
índole. Son diversos porque cuentan con motivaciones, experiencias, y 
características sociodemográficas heterogéneas que de acuerdo con sus 
intereses, deseos y necesidades están dispuestos a vivir experiencias que los 
alejen de la rutina diaria (Socatelli, 2015). Para efectos de esta investigación, la 
cantidad de turistas se proporcionará a continuación, y en el capítulo 2 en el 
apartado de microentorno, se realizará un análisis de las encuestas hechas a 
turistas, las cuales darán a conocer  información sobre la percepción del turismo 
en Chocontá desde diversos ámbitos.  
De acuerdo a los datos proporcionados por el Alcalde Jorge Enrique 
Pinzón, la cantidad de turistas que visitan el municipio anualmente, se distribuye 
de la siguiente manera: termales los Volcanes 20.000 pax, termales Nápoles 4.320 
pax y en el municipio 8.720 pax, para un total de 33.040 personas.  
1.1.1 Concepto 
 
Ahora bien, dichos consumidores planifican el aprovechamiento de su 
tiempo libre para actividades de ocio o de negocios, de tal manera que fenómenos 
externos, ya sean económicos, demográficos, políticos, o tecnológicos pueden 
repercutir de manera positiva o negativa el desplazamiento; a continuación se 




El progreso del empleo, que evolucionó en la manera en que los 
trabajadores pasaron de laborar en el sector primario, al secundario y terciario, 
este último en el cual se encuentra el turismo, por lo cual la población 
económicamente activa aumenta el desarrollo y la demanda también, logrando 
transversalmente un incremento en la actividad turística (Cooper et al.1997).  
La educación, la salud y el fortalecimiento de los canales de comunicación 
permiten el aumento del turismo puesto que si los estándares educativos y de 
comunicación mejoran, el profesionalismo y el conocimiento aumentará; a su vez, 
si los niveles de salud son óptimos la recreación y el ocio se convertirán en 
actividades de mayor uso (Cooper et al.1997). De acuerdo con todo lo anterior “El 
turismo es un resultado de la industrialización y muy simple, entre más 
desarrollada sea una economía, mayores serán los niveles de la demanda 
turística” (Cooper et al.1997, p. 47).  
 
 
Elementos como la densidad poblacional, la distribución rural y urbana, y la 
distribución de la demanda nacional pueden generar variaciones en la demanda 
turística (Cooper et al.1997).  
En primera instancia, puede suceder que mantener tasas elevadas de 
natalidad y bajas en mortalidad ocasionaría un aumento en la densidad y por lo 
tanto los esfuerzos de un país se tornarían poco fructíferos al tratar de mantener 
condiciones de vida óptimas para gran cantidad de personas; teniendo en cuenta 
que el turismo requiere de la disposición de variedad de servicios y una planta 
1.1.1.1 Influencias económicas:  
         1.1.1.2  Influencias demográficas: 
turística adecuada para satisfacer las necesidades y expectativas, para lo cual se 
podrían llegar a ocasionar altos impactos negativos principalmente a la comunidad 
local como consecuencia de la actividad turística (Cooper et al.1997).   
En segunda instancia, la demanda puede llegar a disminuir si la distribución 
poblacional rural es elevada porque la actividad económica a la que se dedican se 
basa principalmente en la agricultura, y tanto el tiempo como el ingreso disponible 
puede verse destinado a otras actividades o cosas y no al turismo, resaltando 
además que pueden ocurrir fenómenos naturales que afecten sus cultivos y por lo 
tanto su economía (Cooper et al.1997). Por el contrario, una población urbana 
densa generalmente es más propensa a viajar por el hecho de querer alejarse del 




La presencia y participación del gobierno es clave para el desarrollo del 
turismo en un destino, al ser concebida como la máxima institución que se 
encarga de la regulación y progreso de este sector. Dicha intervención procede 
mediante el uso de la política pública, la cual establece unos objetivos y un plan de 
acción con el fin de atender y solucionar problemáticas referentes a temáticas 
específicas (Roth,2009).  
De este modo, el Estado estimula el crecimiento del sector a través de 
considerables inversiones en infraestructura, desarrollo empresarial y de capital 
humano, tecnología, medio ambiente, entre otros, promoviendo la actuación de 
diversos actores que proporcionen ideas y opiniones que brinden un marco 
coherente de actuación frente al problema. Otra función de tal institución se basa 
en la planificación de la actividad turística, al convertirse como garante para 
asegurar el correcto progreso y funcionamiento del sector velando por la 
protección tanto de la comunidad local como del turista. Finalmente, el gobierno y 
los agentes participantes armonizan dichas actuaciones buscando la calidad y 
competitividad del sector (Velasco,2005).  
1.1.1.3 Influencias políticas 
Es entonces, como la Política Sectorial de Turismo se orienta a dinamizar la 
competitividad en los destinos nacionales y en los productos de esta misma índole 
a través de la elaboración de políticas de mercadeo y promoción (Ley 300,1996). 
Esta política, se establece mediante el CONPES 3397 de 2005 en el cual se 
proponen lineamientos que contienen estrategias y planes de acción para el 
desarrollo del turismo, al igual que evidencia las problemáticas que entorpecen la 
búsqueda de tal fin, tales como: carencia de infraestructura y transporte, dificultad 
de acceso al financiamiento, inseguridad, bajo nivel de capacitación y 
entrenamiento a prestadores, discontinuidad en planes de desarrollo, ausencia de 
políticas públicas, deficiencias en el diseño de producto turístico, insuficiente 
manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otras.  
Por lo tanto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Plan 
Sectorial de Turismo 2019-2022 define siete temáticas sobre las cuales se trabaja 
para la mitigación de dichas problemáticas y propende por el mejoramiento de la 
competitividad turística en Colombia, a saber son: gestión integral de destinos, 
oferta turística de talla mundial, educación productiva, emprendimiento y 
productividad, infraestructura, información y promoción efectiva e impulso al 
turismo interno.  
A nivel departamental, las políticas que se establecen en el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca 2016- 2020 “Unidos podemos más”, y que favorecen 
al desarrollo del turismo, se determinan con la instauración de programas 
enfocados a la búsqueda de la competitividad sostenible en las temáticas de: 
“infraestructura vial, capacidad competitiva (innovación y emprendimiento), 
ordenamiento social y productivo del territorio rural, desarrollo agropecuario con 
transformación, valor agregado en bienes y servicios, turismo planificado, 
innovación verde y hábitat amable” (pp. 133- 163). Dichos programas van dirigidos 
a solucionar las siguientes problemáticas identificadas: “baja capacidad gerencial, 
bajo presupuesto para la inversión, una inadecuada malla vial y la falta de 
incentivos tributarios y sistemas de financiación a empresarios” (p.133). En este 
sentido, se establecieron proyectos de competitividad para cada una de las 
provincias del departamento, con la participación articulada y coordinada de 
empresas, habitantes y gobierno (ver tabla 2).  
Ahora bien, aspectos como restricciones gubernamentales para poder 
viajar, traducidas en controles de visas, pasaportes e impuestos de ingreso a 
diversos destinos hacen que la demanda turística fluctúe. Así mismo, problemas 
de régimen político pueden afectar el turismo receptivo, al generar inseguridad al 
momento de viajar (Cooper et al.1997). En el caso de Colombia, el conflicto 
armado impactó el turismo en el país al ocasionar que “la inseguridad de las 
carreteras y que las restricciones que enfrentan muchos destinos turísticos, 
particularmente los no tradicionales, atizan el estado de alarma y espantan los 
precarios y cada vez más menguados flujos receptivos” (Gómez,2002, p.62).  
Sin embargo, desde el pasado 26 de septiembre de 2016 con la firma del 
acuerdo de paz entre el gobierno y la guerilla de las FARC, surge la esperanza de 
contar con un país no solamente libre de la presencia de este grupo armado sino 
también alejado de cualquier hecho atroz de violencia. Con esto, se tiene la 
convicción de atraer más turistas al eliminar la imagen de inseguridad que tiene 
Colombia; teniendo en cuenta que este sector dinamizará la economía al reactivar 
el empleo, mejorar la seguridad, iniciar nuevas inversiones, propender por la 
inclusión social y generar más oportunidades para el bienestar y prosperidad de la 
sociedad (Barrantes, 2015).  
 
 
La era digital actual con relación al turismo ha generado que el viajar se 
convierta en una actividad más accesible para todo público interesado debido a 
que está a disposición una variedad de aplicaciones para todo tipo de sistemas 
operativos, páginas web, plataformas basadas en el concepto de economías 
colaborativas y redes sociales, que contienen diversidad de opciones de búsqueda 
de acuerdo a los gustos e intereses del viajero, quien se caracteriza por estar 
informado y ser exigente con respecto a los productos o servicios que adquiere 
(Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 2015).  
1.1.1.4 Influencias tecnológicas 
Por lo tanto, la adaptación de nuevas tecnologías aporta diversos beneficios 
para el sector turístico, algunos de estos son: precios más flexibles; puesto que 
hoy en día en un mundo hiperconectado las personas buscan buenos precios 
antes de realizar alguna compra en línea, lo que ha llevado a que las empresas 
establezcan tarifas competitivas. Accesibilidad universal; en el aprovechamiento 
de las nuevos equipos que permitan ofrecer experiencias a todos los usuarios. 
Bajos costos y procesos ágiles; actualmente se pueden realizar funciones a través 
de software o aplicaciones de manera inmediata, lo que incrementa la 
productividad y reduce errores de manejo. Personalización y experiencias únicas; 
gracias al uso del marketing turístico, una empresa puede conocer patrones de 
compra y preferencias de los usuarios en aspectos como información básica, 
reservaciones en línea y opiniones y/o comentarios, así mismo, mecanismos como 
la realidad virtual han consolidado una herramienta innovadora que supone un 
acercamiento a la realidad por medio de un formato de video 360, el cual 
actualmente es usado en la promoción turística de un destino generando 
expectativas de viaje y una experiencia digital fantástica (Vázquez,2016).  
Adicionalmente, destinos turísticos inteligentes; mediante la instauración de 
infraestructuras tecnológicas que permitan ofrecer al turista mayor comodidad e 
información de manera rápida y completa, como por ejemplo, videoguías y wifi 
gratuito. Finalmente, la comodidad y disponibilidad inmediata de información; al no  
existir necesidad alguna de desplazamiento para adquirir un producto o servicio, 
incluso se pueden realizar comparaciones a través de mecanismos de filtración de 
información que permiten una búsqueda ágil y especifica (Sextaplanta, 2017; 
Vázquez,2016).  
Por otro lado, los avances en el transporte a lo largo de los años ha 
generado el aumento en el turismo gracias a las facilidades en movilidad que se 
ofrecen, lo cual relacionado con la disminución de precios en tiquetes aéreos ha 
proporcionado que la demanda se movilice de manera rápida y sencilla, teniendo 
en cuenta que lo que las personas buscan actualmente es un turismo flexible, 
personalizado y experiencial (Parra y Calero, 2006, pp. 553-574). 
  
Ahora bien, los aspectos que determinan las decisiones de viaje están 
directamente relacionados con las motivaciones, percepciones y actitudes de cada 
individuo. En primera medida, la motivación hace referencia a los estímulos o 
provocaciones que se genera por alguna razón o cosa y que definen el actuar de 
una persona; en segunda medida, la percepción relacionada con las sensaciones 
e imaginarios, en el caso del turismo, sobre algún destino, persona, compañía de 
viajes, entre otros elementos. Finalmente, las actitudes definidas como el 
comportamiento de algún individuo determinadas por las percepciones del entorno 
(Cooper et al.1997). 
Existen variedad de planteamientos y teorías acerca de la motivación 
turística, en este caso se abordará el Modelo de Jerarquía de necesidades de 




Este autor propone una pirámide jerárquica de necesidades, la cual va 
aumentando de forma ascendente a medida que una persona satisface sus 
necesidades. En relación con lo anterior, Maslow establece dos tipos de 
necesidades básicas: primero, las de deficiencia las cuales deben ser complacidas 
para que el individuo se sienta seguro y sano, y segundo, las de crecimiento, que 
ayudan a la autorrealización y progreso en una persona (Maslow, 1970).  
Dichas necesidades son motivacionales y se clasifican en cinco aspectos: 
fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y autorrealización. La dinámica 
funciona en la medida en que si se va satisfaciendo una necesidad la siguiente se 
vuelve dominante, y es ahí donde se debe evaluar en qué punto de la pirámide se 
encuentra el individuo para de esta manera centrar los esfuerzos para motivarlo 
(Maslow,1970). A continuación, se explicará de manera específica cada una de las 
necesidades antes mencionadas: 
1.1.2 Motivación 
 
1.1.2.1 Jerarquía de necesidades de Maslow 
1. Fisiológicas: hace referencia a todas aquellas necesidades 
indispensables para el ser humano, algunos ejemplos son: alimento, 
descanso, respiración, entre otras. 
2. Seguridad: la necesidad que surge al tener un equilibrio entre lo físico y 
emocional para llegar a la estabilidad, por ejemplo en cuanto a empleo, 
familiar, salud, física, entre otras. 
3. Social o afiliación: en la cual el hombre por naturaleza espera ser 
aceptado y amado por quienes lo rodean. 
4. Autoestima: son necesidades que satisfechas generan sensaciones 
como de status, poder y confianza en sí mismo, en esta etapa se 
establecen las siguientes: confianza, éxito, respeto desde y hacia los 
demás y reputación. 
5. Autorrealización: es el punto máximo en la pirámide y se relaciona con el 
logro de las metas, objetivos y sueños propuestos a través del uso de 
habilidades y destrezas, sin embargo, este punto es muy subjetivo ya 
que ciertas personas aun así hayan llegado a satisfacer esta necesidad, 
perciben cierta inconformidad por no haber alcanzado dichos logros. 
 
 
1. Físicas: en esta categoría se hace alusión a motivaciones generadas 
por diversión, placer y relajamiento del cuerpo y la mente. 
2. Culturales: se refiere a todas aquellas curiosidades e intereses que 
tienen las personas de querer conocer nuevas culturas, atractivos, 
personas y lugares, los cuales satisfacen sus expectativas y 
necesidades y dejan experiencias inmemorables. 
3. Personales: estas necesidades se basan en la búsqueda de 
experiencias nuevas y particulares a través del escape de la rutina, lo 
cual se manifiesta a través de los viajes. De esta manera, se pretende la 
1.1.2.2 Cuatro categorías de motivación según McIntosh y Goeldner. 
visita de familiares o amigos, conocer atractivos y culturas, entre otras 
motivaciones. 
4. Prestigio: estas motivaciones buscan aumentar el ego y status de un 
individuo mediante la asistencia a eventos importantes y adquisición de 
nuevos contactos principalmente.  
 
1.2 Oferta turística 
Este elemento perteneciente al sistema turístico juega un papel importante 
al estar directamente relacionado con la motivación, debido a que si un destino 
cuenta con una oferta amplia en bienes y servicios la demanda turística será 
mayor. No obstante, no hay que dejar a un lado el hecho de que la oferta turística 
está integrada por los productos y servicios que hacen parte de la planta turística, 
los recursos y atractivos turísticos, la infraestructura, superestructura y por ciertos 
servicios no turísticos que se comercializan por la interacción entre oferta y 
demanda presente en un territorio específico (Boullón,1990).  
 
De acuerdo con lo anterior, los recursos tanto naturales como culturales que 
son susceptibles de aprovechamiento turístico en el municipio son: Catedral 
Nuestra Señora de la Salud, Hogar Monserrate, Capilla del Divino Niño, Piedras 
de Guangüita, Antenas Satelitales, Camino Real y Cerro del Choque. 
1.3 Proceso de venta 
La articulación o encuentro entre la oferta y la demanda se ejecuta a través 
del proceso de venta, en el caso del turismo se realiza mediante el 
desplazamiento del consumidor o demandante a un lugar geográfico en particular 
en el cual se localiza la oferta. Adicionalmente, los precios de los bienes y 
servicios presentes deben ser competitivos y acordes con la calidad ofrecida para 
que de esta manera la demanda elija el lugar como su próximo destino de viaje, o 
de lo contrario buscará otro más económico. Es importante aclarar que tal elección 
depende de la capacidad adquisitiva del turista, las experiencias, los gustos y las 
necesidades que desea satisfacer (Boullón,1990). 
Ahora bien, en el ámbito turístico existen diferentes mecanismos 
especializados que establecen una comunicación entre un productor,  quien ofrece 
bienes y/o servicios, y un comprador que los adquiere, en donde se busca 
proporcionar un manejo adecuado y deseado de lugar y tiempo; estos son: los 
canales de distribución (Kotler, Bowen & Makens, 2004).  
Por un lado, existe el canal directo en el cual se establece una relación 
administrada y supervisada por la empresa con sus clientes, sin la intervención de 
terceros. Y por otro lado, mediante intermediarios quienes en turismo son: las 
agencias de viajes físicas o en línea, como lo son, las OTA´s (Online Travel 
Agency), las cuales asisten al turista en la búsqueda de paquetes, vuelos, hoteles, 
transporte e itinerarios de acuerdo a sus gustos y preferencias. De esta manera, 
los canales desempeñan diferentes funciones tanto de información, promoción, 
contacto y negociación en la venta de productos turísticos (Kotler, Bowen & 
Makens, 2004).  
Por su parte, la interacción entre la oferta y la demanda en el municipio de 
Chocontá se evidencia a partir de la promoción de planes turísticos que van 
dirigidos específicamente a la visita de ciertos atractivos, o a la realización de 
actividades ecoturísticas o de aventura. A su vez, dicha interacción se puede llevar 
a cabo por la comercialización de servicios de alimentos y bebidas y alojamiento 
principalmente. 
Los planes que se ofertan actualmente de atractivos turísticos, para 
realización de actividades ecoturísticas o de bienestar son: visita al Embalse del 
Sisga, a las Termales Nápoles, Volcanes, entre otras, y caminatas por el Camino 
Real (Cívico,2017; Tripadvisor, 2017); estas visitas se complementan con la 
parada a diversos establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas en cada uno 
de estos. En cuanto a la tipología de aventura, se oferta: parapente, 
ciclomontañismo y deportes náuticos especialmente (Xploremos,s.f.), sin embargo, 
no existe como tal un producto turístico consolidado en el municipio, en el 
siguiente apartado se explicará sobre este en cuanto a su definición, 
características y elementos esenciales para su desarrollo.  
Del mismo modo, las festividades que se comercializan son: Festival de 
Raigambres y Tradiciones Campesinas, Ferias y Fiestas, Cumpleaños de 
Chocontá, Día de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud y Semana Santa. 
Dichas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial se promocionan a través 
de las redes sociales como Facebook y Twitter, el voz a voz y el sitio oficial de 
Chocontá Cundinamarca, estos canales logran atraer gran cantidad de personas 
de diversas ciudades cercanas o municipios adyacentes al país (Alcaldía de 
Chocontá Cundinamarca, s.f.).  
Adicionalmente, el municipio forma parte de la Ruta Vuelo del Cóndor, 
planteada dentro del actual Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca, la cual 
se “convierte en el mejor escenario para descubrir los tesoros del ecosistema 
natural, que se entrelaza con las bondades de sus gentes, su hospitalidad, su 
amabilidad y su pujanza” (IDECUT, 2017, párr.8), además de poder apreciar 
atractivos y tradiciones autóctonas de cada municipio perteneciente a la misma. 
Es importante resaltar que la inclusión de un municipio dentro de una ruta o 
corredor turístico proporciona beneficios al realizarse proyectos de mejoramiento 
de vías e infraestructura, capacitación turística, entre otros, que aumentan la 
competitividad y propician a la generación de empleo (Viaja Colombia,2017).  
1.4 Producto turístico 
La concepción de producto considera un conjunto de atributos o 
características específicas de algún bien o servicio que cuando un comprador lo 
adquiere obtiene ciertos beneficios con relación a las funciones y utilización del 
mismo (Kotler, Bowen & Makens, 2004). Más específicamente como producto 
turístico Grönroos (1994) identifica que este puede enmarcarse como un paquete 
de servicios, en el cual se halla un servicio principal y otros auxiliares o de apoyo 
(1994). Adicionalmente, de acuerdo con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) un  
producto turístico “es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el 
mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los 
turistas” (s.f.).  
Ahora bien, Kotler establece cuatro niveles de producto para el sector 
turístico: genérico, esperado, mejorado y potencial. El producto genérico es simple 
y satisface toda aquella necesidad básica del cliente. El producto esperado 
requiere de un análisis y comprensión del mercado objetivo y de sus necesidades 
primordiales para ofrecer el servicio correcto, de tal manera que abarque todos los 
atributos que un cliente espera obtener y con los que se sentiría satisfecho, 
teniendo en cuenta la accesibilidad y disponibilidad del mismo para no ocasionar 
descontentos. El producto mejorado presenta diferenciación e incluye un valor 
agregado para el consumidor. Finalmente, el producto potencial son todas 
aquellas mejoras a futuro que se pueden realizar a cada uno de los productos 
anteriores mediante la retroalimentación de quien lo adquiere, para de esta 
manera obtener buenos resultados en ventas y satisfacción, principalmente 
(2004). 
Hoy en día, no solamente existe la concepción antes mencionada, sino se 
está hablando de producto turístico experiencial basado en un turismo 
responsable, multisensorial, único y personal que pretende conectar al turista con 
las diversas actividades que incluye el mismo, en el que las empresas y los 
destinos deben apuntar a que por medio de la venta de dichos productos el turista 
no solamente satisfaga sus necesidades sino también se quede con experiencias 
inolvidables (García, 2007). 
Para el correcto diseño y desarrollo de un producto turístico y por lo tanto 
satisfacción para el turista, es necesario evaluar la función e interacción de todos 
los operadores presentes desde que el viajero sale de su casa hasta llegar al 
punto de destino, de tal manera que se brinde una experiencia completa, única y 
diferenciadora (Middleton y Clarke,2001).  
1.5 Planta Turística y Atractivos Turísticos 
Los servicios que se ofertan en un destino están conformados por dos 
elementos: la planta turística, “la cual a través de sus servicios y estructuras hace 
posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos y 
actividades de un lugar” y que a su vez se integra por el equipamiento y las 
instalaciones; y los atractivos turísticos, contemplados como la materia prima del 
turismo al ser todo aquel elemento o hecho cultural, natural o social autóctono de 
un territorio que por sus características e importancia motivan al desplazamiento 
de las personas (Boullón,1990, p.42). 
De acuerdo con los componentes de la planta turística, el equipamiento se 
refiere a todos aquellos establecimientos públicos o privados que ofrecen servicios 
básicos al turista, más específicamente de alojamiento, alimentos y bebidas, 
esparcimiento, información y actividades relacionadas, que se necesitan para 
brindar calidad turística y satisfacer las necesidades y expectativas de los 
visitantes. Las instalaciones por su parte son construcciones que posibilitan y 
facilitan la realización de actividades turísticas, es decir, son complemento a los 
atractivos y al equipamiento (Boullón, 1990). 
Este equipamiento en el municipio se encuentra concentrado en la 
categoría de alojamiento en hoteles, fincas y casas o apartamentos vinculados a 
economías colaborativas; en alimentación a restaurantes, cafeterías y comedores 
típicos ubicados en carpas en el parque principal; en esparcimiento se hallan 
discotecas, bares, teatro, plaza de toros y polideportivo; en otros servicios, se 
basa en agencia de viajes y transporte turístico e intermunicipal.  
Por su parte, las instalaciones respectan a las categorías de montaña y 
generales, en primer lugar como miradores y senderos; y en segundo lugar en 
piscinas, canchas de fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, pista de patinaje, 
salones de danzas, parque infantil y gimnasio. 
Es importante aclarar lo necesario que es el cuidado y la preservación de 
los atractivos turísticos presentes en un territorio, al ser la principal fuente de 
motivación por las que un turista visita un destino, por lo tanto, si se genera algún 
tipo de impacto o alteración al mismo, se ocasiona la pérdida de alguna cualidad o 
hasta la desaparición por causas como: la intervención humana, destrucción de 
otros sectores o por el paso del tiempo (Boullón,1990).  
Además, un atractivo turístico se caracteriza por ser inamovible, por lo cual 
la planta turística debe situarse en los alrededores para ofrecer los servicios 
necesarios que espera y adquiere un turista. A su vez, es el activo turístico 
principal de un destino que hace que una persona o un grupo de personas sienta 
la necesidad o curiosidad de conocerlo (Boullón,1990).  
A continuación se expondrán los recursos y atractivos turísticos del municipio de 
Chocontá: 
 
Se ubica a 55 km de la ciudad de Bogotá sobre la vía que conduce hacia 
Tunja, cuenta con una superficie de 148.2 km2 y una temperatura promedio de 
15ºC ; su historia se remonta hacia el año 1948 cuando se inició el estudio y 
posteriormente la construcción, y finalizado en el año 1951. Este proyecto estuvo a 
cargo de dos ingenieros americanos conocidos como Raymond Concrete Pile y 
Wiston Bros quienes estaban en busca de nuevas obras, para lo cual la caja de 
Crédito Agrario los contrató, puesto que era necesario controlar las inundaciones 
de la sabana, además de regular los caudales que recolectaban y almacenaban 
las aguas lluvias que servían de abastecimiento de cerca de un 40% a Bogotá 
(Colparques,s.f.).  
 Es importante resaltar que la Corporación Autonóma Regional (CAR), es la 
entidad encargada del monitoreo y control del embalse desde hace más o menos 
tres años. Hoy en día, las actividades recreativas permitidas son: 
ciclomontañismo, caminatas ecológicas, fogatas en zonas específicas, pesca 
deportiva y algunos deportes náuticos y de aventura, lo cual lo convierte en un 
atractivo turístico importante al cual acuden variedad de turistas nacionales e 
internacionales (MinCIT, Fontur, 2012).  
1.5.1  Embalse del Sisga 
 
Dentro del embalse existe muy poca vegetación nativa a causa de 
actividades ganaderas que se realizan diariamente. Algunas especies acuáticas 
introducidas y endémicas son: trucha arcoíris y el capitán de la sabana, 
respectivamente (MinCIT, Fontur, 2012).   
 
 
Representan un atractivo turístico relevante dentro de la tipología de 
turismo de bienestar, al recibir turistas de varias ciudades, municipios y veredas 
cercanas, los fines de semana y en temporada alta, concebida como semana 
santa, semana de receso escolar, fechas entre el 15 de junio y 31 de julio, y 
diciembre 1 a 31 de enero principalmente. Existen dos estaciones termales con 
gran reconocimiento, en primer lugar “Los Volcanes”, empresa familiar con algo 
más de dos décadas de trayectoria  y experiencia en la prestación de servicios de 
salud, relajación alojamiento, con capacidad para 54 personas, y alimentos y 
bebidas que cuenta con instalaciones e infraestructura adecuadas para brindar un 
espacio propicio a todas aquellas personas que buscan un ambiente tranquilo para 
revitalizar el cuerpo y la mente; en segundo lugar “Nápoles”, balneario que ofrece 
los servicios de restaurante, cafetería y parqueadero en un espacio natural que 
cuenta con dos nacimientos de aguas termales con propiedades terapéuticas para 
todo el público que quiera vivir una experiencia de descanso y relajación rodeado 
de naturaleza y paisajes maravillosos (Termales Los Volcanes, 2017; Balneario 
termales Nápoles, 2016).  
 
 
“Una gran obra de arte definitivamente” es lo que se escucha 
constantemente por parte de personas que pasan por dicho lugar en el 
municipio, el cual se encuentra ubicado a 1.5 kilómetros de la represa del Sisga 
y a 53 kilómetros de Bogotá con una altura de 2.655 metros sobre el nivel del 
mar en la vereda Tilatá, nada más ni nada menos es la casa mujer, cuyo 
proyecto lleva por nombre Villa Águeda, propuesto así por su propietario y en 
homenaje a su esposa, donde lo hermoso de esta escultura no solo yace en su 
1.5.2 Termales 
1.5.3 Casa Mujer Villa Águeda 
estética, sino en su significado por tener la forma específica de una mujer 
esbelta acostada boca arriba que esboza mucha feminidad (Villa Águeda, s.f.).  
Dicho lugar cuenta con un área total de dos hectáreas y ochocientos 
metros cuadrados de naturaleza para los amantes de esta, donde los visitantes 
pueden disfrutar de un momento agradable haciendo lo que más les gusta al 
aire libre, desde leer un buen libro bajo los frondosos árboles hasta compartir un 
día entero realizando actividades deportivas en familia. Esta casa mujer de 
ciento quince metros cuadrados de área y veintiséis metros lineales de cabeza 
a pies es un lugar confortable, ya que al estar rodeado de naturaleza se puede 
sentir a flor de piel todo lo que nos puede ofrecer dicho ecosistema, donde una 
tarde fría realmente se convierte en un espectáculo digno de admirar (Villa 
Águeda, s.f.). 
 Villa Águeda proporciona a sus visitantes diferentes postres para 
degustar, pasabocas, arepas rellenas, comidas a la carta y bebidas, al mismo 
tiempo ofrece servicio de baños y puntos de parqueadero, accesibles a todas 
las personas que deseen pasar un rato placentero junto a un paisaje capaz de 
transportarte a un mundo de experiencias diferentes a las de una ciudad. Sus 
senderos están rodeados de vegetación viva y diversas especies de fauna y 
flora lo que le da un carácter educativo y a su vez un sentido de conservación 
por este ecosistema (Villa Águeda, s.f.). 
Gracias a sus propietarios, hoy en día esta hermosa escultura está 
abierta para todo público, la cual posee tanto significado para estos debido a 




Uno de los principales atractivos en los municipios es su iglesia, y esta no es la 
excepción para el municipio de Chocontá, la Catedral Nuestra Señora de la Salud 
se encuentra ubicada en el casco urbano frente al parque principal, la cual es una 
de las obras arquitectónicas más importantes con las que cuenta el municipio 
hasta el día de hoy, debido a su estilo colonial y a sus grandes transformaciones a 
1.5.4 Catedral Nuestra Señora de la Salud 
través del tiempo, ya sea para su imagen estética o su infraestructura (Santiago de 
Chocontá, s.f.).  
Esta catedral es uno de los lugares más representativos para la comunidad 
católica, quienes constituyen aproximadamente el 95% del total de la población, lo 
cual queda evidenciado en las diversas actividades y festividades religiosas que 
atraen día a día a más personas interesadas en dichas celebraciones (Santiago de 
Chocontá, s.f.).  
 
 
Fundación ubicada en la vereda Tilatá a 5km del Embalse del Sisga y a 14 
km del casco urbano, administrada por las Hermanas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de los Pobres desde el año 1991, dedicada a la formación en educación 
básica y al bienestar de los niños con edades entre 5-15 años, quienes por 
diversas situaciones de la vida han sido apartados de su familia. Su fundación fue 
llevada a cabo por el padre Bernardo Acosta Padilla quien designo la función de 
dirección a la congregación mexicana de dichas hermanas (Mistral, s.f.). 
Es un lugar visitado por diversas organizaciones como la Universidad Militar 
Nueva Granada, las embajadas de Holanda y Alemania, la Policía Nacional,  
entidades financieras, entre otros, quienes han brindado apoyo económico y 
emocional a todos los niños que allí habitan, con el propósito de formar personas 
con sensibilización social y responsables con su entorno (El Tiempo, 1996; 
Embajada Alemana Bogotá,s.f.; Semillero de Liderazgo Umng, 2013).  
 
 
Se encuentra ubicada en la vereda Mochila, a 5 km del casco urbano, 
representa un recurso turístico religioso al ser un espacio para la realización de 
procesiones y encuentros de este ámbito, para los fieles que habitan en la vereda 
o lugares adyacentes. En semana santa se realiza el viacrucis por los caminos 
empedrados en los cuales los fieles llevan en su hombro una cruz de madera de 
aproximadamente 15 metros para conmemorar y recordar el sufrimiento de Jesús, 
hasta llegar a un lugar previamente establecido y allí enterrarla; no solo se realiza 
1.5.5 Hogar Monserrate 
1.5.6 Capilla del Divino Niño 
esta actividad, sino durante toda la semana se realizan diversos encuentros y 
misas que reúnen a varios creyentes tanto locales como turistas (L. Rubiano, 
comunicación personal, 10 de abril, 2017).  
 
 
Un espacio natural ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo y puro 
ubicado entre las veredas de Capellanía y Guangüita a aproximadamente 15  km 
del casco urbano (L. Rubiano, comunicación personal, 10 de abril, 2017). La 
historia narra que el antiguo gobernante indígena Zipa Nemequene posiblemente 
hizo uso de estas piedras para realizar sus pagamentos y ceremonias, además, 
fue un punto de referencia para las personas que realizaban peregrinaciones a 
Chiquinquirá Boyacá; viajes que se hacían como parte de una cultura influenciada 
por la colonización (Camargo, 2015).  
 
 
Las antenas satelitales como fuente enriquecedora de conocimiento, no 
solo del proceso y avances tecnológicos de comunicación que ha atravesado 
nuestro país en los últimos años, sino también como recurso turístico potencial 
muy prometedor a futuro, se encuentran ubicadas a 75 km de la capital de 
Colombia (Moreno, Castillo y Empresa Nacional de Telecomunicaciones de 
Colombia, 1995).  
En Chocontá, más específicamente en la vereda de Agua Caliente, una de 
las 22 con las que cuenta el municipio, fue elegida para un proyecto que 
determinaría el inicio de una época innovadora para la tecnología satelital en 
Colombia. En 1968 los colombianos eran deslumbrados por un acontecimiento 
importante para el catolicismo, la visita del papa Pablo VI impulsó la primera 
transmisión satelital realizada en el país, apoyada por Comunication Satélite 
Corporation COMSAT, dando paso así en 1970 a la inauguración de la estación 
terrestre ubicada en Chocontá, la cual abrió un mundo imposible algunos años 
atrás para la tecnología; por medio de esa estación Colombia pudo tener acceso a 
1.5.7 Piedras de Guangüita  
1.5.8 Antenas Satelitales 
12 canales telefónicos con el satélite del Atlántico, tres circuitos para telegrafía y 
telex, y un sistema de televisión con capacidad para transmitir dos programas 
(Moreno et al.,1995). 
El servicio nacional vía satélite de comunicaciones en el año de 1978 
empezó a proporcionar sus funciones desde la estación ubicada en Chocontá, 
para luego en 1981 instalarse una segunda antena que fue puente fundamental 
para las comunicaciones internacionales (Moreno et al.,1995). 
Desde esta estación se trasmite la señal a zonas como el Amazonas, 
Orinoquia, san Andrés entre otras, además de tener la capacidad de llevar internet 
a una gran proporción del país, estas antenas son de gran importancia debido a la 
complejidad de su estructura y funcionamiento, por ende el Ministerio de TIC tenía 
contemplado dentro de su plan de acción, la posibilidad de hacer de esta estación 
un museo con miras al emprendimiento y enseñanza del campo de la tecnología 
satelital a través de los diferentes aparatos electrónicos que posee dicha 
instalación (Moreno et al.,1995). 
Aunque la propuesta anteriormente nombrada para hacer de este espacio 
un lugar abierto al público salió a mediados del año 2015, no se ha ejecutado 
ningún plan de acción para dicho proyecto, lo cual lo hace hasta el día de hoy un 
recurso estancado en el tiempo, en una historia que se muere en el olvido de los 
colombianos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 




Para todas aquellas personas amantes de la naturaleza y de las caminatas, 
este lugar es ideal para vivir una experiencia diferente y llena de tranquilidad, ya 
que hace parte de la ruta que comunica los municipios de Chocontá y Machetá en 
la cual se pueden observar paisajes increíbles llenos de historia. Lo más 
fascinante de este recorrido es que al finalizar el mismo se encuentran espacios 
para relajarse y descansar con centros que ofrecen actividades de bienestar, 
como lo son las termales (L. Rubiano, comunicación personal, 10 de abril, 2017).   
1.5.9 Camino Real 
  
Este lugar tiene una posición geográfica de latitud:  5° 7' (5,1167°) norte y 
de longitud: 73° 38' (73,6333°) oeste y cuenta a su vez con una altura de 2.811 
metros (9.222 pies) (Mapcarta, s.f.). 
Uno de los atractivos naturales turísticos que posee este municipio es el 
Cerro del Choque, el cual tiene la capacidad de dejar deleitados a simple vista 
con su majestuosidad no solo del agua que nace en este punto y alimenta al río 
Bogotá, sino también por su gran variedad de flora y fauna que se puede 
apreciar durante los diferentes recorridos o caminatas ecológicas que se 
realizan en esta zona, propuestos por la misma alcaldía en pro de la 
conservación y desarrollo de tan importante recurso (El Espectador, 2014). 
En estas salidas al Cerro del Choque se observa de igual manera el 
impacto de actividades agropecuarias o de pastoreo realizadas por campesinos 
de la zona, lo cual afecta directamente a su ecosistema, que consiste en su 
mayor parte en bosques de frailejones dado gracias a su altura al nivel del mar, 
siendo así una “fábrica de agua” o más comúnmente llamado un páramo 
(Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, s.f.). 
1.6  Infraestructura   
El mecanismo por el cual se puede realizar la circulación de información, 
bienes, servicios, personas, entre otros elementos, y que está determinado por 
una red o sistema vial terrestre, fluvial, férreo o aéreo que facilita tal 
desplazamiento, se conoce como infraestructura. Desde este ámbito existen dos 
formas de dividirla: externa e interna. En primer lugar, se considera externa porque 
sirve a todos los sectores de la economía al enlazar conglomerados urbanos, 
centros de producción y servir como nudo de comunicaciones. En segundo lugar, 
es interna al proporcionar la interacción y dotación para el funcionamiento de un 
sector a nivel interno a través de la creación de sus redes de calles propias 
(Boullón,1990). 
1.5.10 Cerro del Choque 
No hay que dejar a un lado el hecho de que la infraestructura también 
comprende a todos aquellos servicios básicos como energía, agua, redes 
sanitarias, entre otras; al igual que la dotación en sistemas de transporte 
comprendidos como puertos, aeropuertos, terminales de transporte terrestre, y 
demás (Covarrubias, 2015). 
La disposición adecuada y correcta de dicho sistema es la base para que 
un destino se encuentre en condiciones de brindar facilidad en movilidad y 
comunicación entre locales y turistas, para lo cual es necesario establecer 
proyectos y estrategias continuamente que resulten en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los residentes y en experiencias agradables y satisfactorias 
para el turista (Covarrubias,2015).     
En el municipio de Chocontá, la infraestructura vial está representada en la 
troncal Central del Norte más específicamente en la red 5501 que se traza de la 
siguiente manera Bogotá – La Caro – Tunja con 119.20 Km, a su vez, la conexión 
Troncal del Norte – Troncal Villagarzon – Saravena con la red vial 5607 que 
conduce desde el municipio de Chocontá hasta Guateque con 45.64 km (Decreto 
1735, 2001 art.4). Así mismo, los peajes a pagar dentro del recorrido son dos: 
peaje los Andes y el Roble, para más información de tarifas (ver tabla 1). 
Por otro lado, en el municipio se encuentran tres empresas de trasporte 
especializado de pasajeros desde y hacia Bogotá al igual que 
intermunicipalmente, estas son: Alianza, Arizona y Comuneros que ofrecen un 
servicio adecuado y de calidad, contando con automotores renovados y personal 
calificado (Transportes Arizona,2017; Trans. Alianza, s.f.). Así mismo, entre 
veredas, la empresa Arizona ofrece transporte en camionetas, al igual que la 
Cooperativa Transportadora del Valle de Ubaté (Cootransvu) con buses. Es 
importante resaltar que desde el pasado 27 de abril de 2017, entró en operación el 
servicio de taxi para ampliar la oferta de transporte urbano y brindar atención más 
personalizada tanto para residentes como para turistas (Alcaldía de Chocontá 
Cundinamarca, s.f.).   
Ahora bien, la infraestructura y suministro de todos aquellos servicios 
básicos destinados a la comunidad y al turismo se administran de la siguiente 
manera: la empresa G8 Proyectos Energéticos S.A.S se encarga del suministro de 
gas natural a todas las viviendas, la empresa Enel-Codensa S.A. gestiona el 
servicio energético y finalmente, la oficina de servicios públicos del municipio 
administra y suministra el acueducto, alcantarillado y aseo en el territorio.    
1.7 La Superestructura  
El correcto funcionamiento del sistema turístico depende del control y 
regulación de ciertos organismos públicos y privados que se encarguen de velar 
por el cumplimiento y optimización de los proyectos y estrategias establecidas, al 
mismo tiempo de armonizar las relaciones entre todos los actores inmersos para 
facilitar la producción y proceso de venta de los productos y servicios turísticos 
(Boullón, 1990).  
De acuerdo con lo anterior, los organismos públicos a nivel nacional 
encargados de controlar la actividad turística en Colombia son principalmente: el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, entidad que gestiona el turismo en las 
diversas regiones del país con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad, 
al mismo tiempo de incentivar la generación de valor agregado para el turista; en 
la misma línea se encuentra el Viceministerio de Turismo que “acuerda, ejecuta y 
evalúa la política turística, así como los planes y programas derivados de esta, en 
conjunto con las entidades competentes de los sectores público y privado con el 
propósito de promover el turismo doméstico y receptivo” (MINCIT, 2011, párr.1). 
Además, el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) al ser una entidad 
pública importante que “recauda, administra y ejecuta los recursos asignados para 
la infraestructura, promoción y competitividad del turismo, y los recursos 
provenientes de impuestos, contribuciones parafiscales, donaciones, entre otros”,  
brinda el capital necesario a una entidad territorial para que pueda llevar a cabo 
sus proyectos turísticos previamente establecidos (FONTUR, 2017, sección 
funciones).  
A nivel departamental, la Gobernación de Cundinamarca ejerce la 
administración y complementariedad entre las acciones a nivel nacional y 
municipal, realizando funciones de planificación y promoción para el desarrollo 
social y económico de los diferentes municipios a su cargo; dentro del Plan de 
Desarrollo Departamental 2016-2020 “Unidos podemos más” se encuentran 
consignados proyectos para el desarrollo turístico en la provincia Almeidas 
enfocados a la creación de rutas turísticas, parques y clústeres que reflejen la 
riqueza natural y cultural de los destinos pertenecientes, a través de las tipologías 
de bienestar, ecoturismo,  turismo cultural y de aventura (Ver tabla 2) 
(Gobernación de Cundinamarca, 2016; Gobernación de Cundinamarca s.f.). 
Así mismo, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca (IDECUT), que se encarga de “valorar, preservar, recuperar y 
difundir el patrimonio cultural y turístico en sus diversas manifestaciones, así como 
también fortalecer la cultura y el turismo como factores de desarrollo de 
Cundinamarca”, elabora un Plan de Desarrollo Turístico enfocado a suscitar la 
actividad de manera planificada, competitiva y sostenible a través proyectos como: 
diseño de rutas turísticas, aumento de la participación en eventos y ferias, 
realización de capacitaciones a prestadores y autoridades, entre otros (IDECUT, 
s.f., p.6). 
Para el uso adecuado de los atractivos naturales disponibles, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene por objeto “la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables” principalmente. De acuerdo con lo anterior, es un 
organismo importante que promueve el desarrollo sostenible y el manejo 
adecuado de los recursos naturales a disposición de los individuos, para de esta 
manera poder aprovecharlos responsablemente. A su vez, asesora y dirige a los 
municipios en materia ambiental sobre sus proyectos o programas para que se 
realicen de forma armónica y coherente con las políticas ambientales existentes 
(Ley 99,1993, art. 30 y 31).  
A nivel municipal, a la Alcaldía le corresponde “prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes”, lo cual se evidencia en su respectivo Plan de 
Desarrollo (Constitución política de Colombia, 1991, art. 311). En Chocontá, en su 
Plan de Desarrollo 2016-2019 “Usted y yo mejor gestión para Chocontá” se 
establecen ciertos proyectos en pro del desarrollo turístico, los cuales van 
enfocados hacia la protección y promoción de la identidad cultural y de la paz, y de 
un turismo sostenible y emprendedor.  
Del mismo modo, para fortalecer y promover la cultura y el turismo en un 
territorio, las Secretarías de Cultura y Turismo fueron creadas con el fin de 
incentivar el desarrollo turístico por medio de la participación ciudadana y la 
generación de proyectos y eventos de esta índole, que beneficien a la comunidad 
local y propendan por el progreso del municipio (Rubiano, s.f.).  
 
Capítulo 2. Diagnóstico del destino  
2.1 Macro entorno  
En este apartado se van a analizar los factores externos que pueden influir 
en el desarrollo óptimo de la actividad turística del municipio de Chocontá, 
teniendo en cuenta la noción que tiene el turismo de ser un sistema abierto, por lo 
cual los cambios continuos que se generan en el entorno global afectan no 
solamente a la economía sino también al turismo (Ritchie y Crouch,2003).    
2.1.1 Factores económicos 
El PIB nacional para el año 2016 fue de $862,7 billones, lo cual representó 
un crecimiento de la economía del país de 2%, dentro de este, el departamento de 
Cundinamarca creció un 2,7% y generó una participación del 5,3% al PIB de dicho 
año; actividades económicas como la agricultura, ganadería y construcción son las 
que más jalonan la participación de Cundinamarca en la economía nacional 
(DANE,2017). De acuerdo con un estudio realizado por el DANE en el año 2013, 
Bogotá y Cundinamarca aportan un 31% al PIB, por lo cual sus actividades 
económicas se complementan, a partir de esto, según la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá es necesaria una integración que permita “concretar 
mediante alianzas estratégicas público-privadas la realización de las iniciativas 
priorizadas que potencien la región, en la perspectiva de cerrar las brechas del 
desarrollo y facilitar el progreso social y económico” (El Tiempo, 2016, párr. 15). 
Por otro lado, el incremento en el precio del petróleo genera que el turismo 
a nivel nacional disminuya, teniendo en cuenta que para desarrollar la actividad 
turística se requiere  de la movilización de las personas de un lugar a otro, por lo 
cual en la mayoría de los casos el transporte público o privado se utiliza (El 
Universal, 2010).Por el contrario, la devaluación de la moneda ocasiona un 
aumento en el turismo interno y receptor al hacer que los colombianos viajen en 
mayor medida por el interior del país, debido a que salir de este será mucho más 
costoso. A su vez, se genera un alza en el ingreso de extranjeros a Colombia 
porque el valor del dinero por el cambio de divisa rinde mucho más en Colombia 
(Portafolio,2015). 
Un caso específico que afectó negativamente la economía y 
transversalmente al turismo fue el paro agrario del año 2013 a causa de diversas 
situaciones como: la firma del tratado de libre comercio, que afectaba a varios 
subsectores agropecuarios por la importación de alimentos lo cual se traducía en 
el desplazamiento de las compras en el mercado nacional; el aumento en precios 
de agroquímicos, que afectaba la producción de los alimentos a causa de la falta 
de compromiso por parte del gobierno para establecer un política de control de los 
mismos; y finalmente, aspectos como el contrabando y escasa inversión del 
gobierno nacional para el desarrollo agropecuario, fueron puntos altamente 
discutidos durante dicho paro (Salcedo, Pinzón y Duarte,2013). 
2.1.2  Factores socio – culturales  
La información turística es un aspecto fundamental para fomentar el 
desarrollo turístico y mejorar la competitividad del turismo en un destino, ya que a 
través de esta los visitantes adquieren nuevos conocimientos en cuanto a historia, 
geografía y generalidades específicas del territorio que visitan, además de conocer 
los diversos productos y servicios a su disposición (MINCIT y Policía de Turismo, 
s.f.).  
Dentro de este aspecto, se incluye de manera esencial el conocimiento 
claro y preciso de las condiciones de seguridad con las que cuenta un destino, al 
ser importante para un turista conocer previamente si al lugar que acudirá para 
realizar actividades de ocio o de negocios cuenta con la presencia de la policía 
nacional, con cobertura de servicios públicos y de salubridad, con instituciones de 
salud, TIC, sistemas de transporte, y una serie de organismos especializados que 
brinden servicios necesarios a los residentes y a los turistas. De esta manera, se 
consigue mejorar la calidad turística e imagen del destino, requiriéndose personal 
conocedor del territorio en cuanto a: atractivos y planta turística, instituciones de 
apoyo, actividades y restricciones (MINCIT y Policía de Turismo, s.f.); así mismo, 
es relevante el manejo de idiomas, puesto que muchos turistas viajan a un destino 
siempre y cuando consideren que serán comprendidos (Campo, 2012). 
Respecto a lo mencionado anteriormente, de acuerdo con un informe de la 
Gobernación de Cundinamarca y la entidad Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. la cobertura de servicios públicos en el municipio se establece de la siguiente 
manera: en cuanto a acueducto es de 99,8% cabecera y 62,9% rural; en 
alcantarillado es de 46,5% cabecera y rural; y en aseo es de 99% y 1,2% 
respectivamente (2013). En cuanto a energía eléctrica, la cobertura para el año 
2014 fue de un 99,75% cabecera y un 98,68% restante (Sistema de Información 
Eléctrico Colombiano (SIEL), 2016). Finalmente, de acuerdo con el Ministerio de 
Minas y Energía, la cobertura de gas natural para el primer trimestre del 2017 es 
de un 10,49% para el total de la población (2017).  
Por otro lado, el municipio cuenta con una institución que presta servicios 
integrales de salud a la población local y a municipios aledaños como Manta, 
Villapinzón, Macheta y Tibirita, esta empresa es el Hospital San Martin de Porres. 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la cobertura en aseguramiento para el año 
2015 según régimen es de 59% en el caso subsidiado correspondiente a 10.910 
personas y para el contributivo un 41% , es decir, 7.431 personas (Alcaldía de 
Chocontá, 2016). 
Con respecto a la educación, la cual es un factor clave para el desarrollo y 
progreso de la sociedad y las personas, al mejorar el bienestar social y propender 
por el crecimiento económico en condiciones equitativas y justas. En lo que 
concierne a esta investigación, en el municipio de Chocontá el nivel educativo se 
concentra en mayor parte en Básica Primaria con un 54,9% de la población, 
seguido de un 25,3% en secundaria, un 8.0% sin ningún nivel educativo, un 4,7% 
hasta preescolar y por último, un 4,5% ha alcanzado estudios superiores de 
postgrado. Por lo tanto, para mejorar en este ámbito, se están llevando a cabo 
diversas acciones enfocadas a la inversión en infraestructura educativa, alianzas 
con empresas privadas y universidades, programas pedagógicos en bilingüismo, 
emprendimiento y creatividad, entre otros (Alcaldía de Chocontá,2016; 
Dane,2005).  
2.1.3 Factores tecnológicos  
La rápida expansión tecnológica e informática en los diversos subsectores 
que conforman la industria turística han dinamizado la relación entre vendedores, 
intermediarios y consumidores. Avances en transporte y en nuevas tecnologías 
como: sistemas de reservación, realidad virtual, fomento del uso de redes sociales 
y aumento en plataformas de economías colaborativas contribuyen en la agilidad 
de los requerimientos para viajar (Campo,2012).  
En el caso de la economía colaborativa, de acuerdo a Heinrichs (2013) hace 
referencia a 
“los servicios de consumo colaborativo que facilitan el encuentro entre la 
oferta y la demanda y ponen en contacto a desconocidos, a la vez que 
proporcionan los mecanismos necesario para generar un nivel de confianza 
suficiente para que los intercambios y las transacciones tengan lugar”. 
(Anda, 2017, p.9) 
De esta manera, se promueve una sociedad más sostenible y cooperativa 
mediante un mercado inteligente. No obstante, el concepto abarca más 
clasificaciones, las cuales son: en primera instancia, el consumo colaborativo, a 
través del uso de plataformas digitales en las cuales se realizan intercambio de 
bienes o servicios; en segunda instancia, el conocimiento abierto, para compartir 
saberes; en tercera instancia,  la producción colaborativa en la cual se genera la 
difusión de servicios o proyectos;  y por último, las finanzas colaborativas, es decir, 
transacciones entre individuos sin la necesidad de un intermediario, en este caso 
alguna institución financiera (Anda, 2017).   
En los últimos años han surgido elementos de apoyo en el ámbito turístico 
referentes a las economías colaborativas, basadas en este caso, en compartir 
recursos y servicios entre turistas y residentes, lo cual a la vez de satisfacer una 
necesidad, reduce costos de viaje y mejora la capacidad adquisitiva del local, 
debido a que generalmente en el caso de los alojamientos se ofrecen tarifas más 
económicas con un ambiente más familiar y personal; sin embargo, esto depende 
de los gustos y características del turista; plataformas como Airbnb, couchsurfing, 
nightswapping, Rumis, Vizeat, Uber y Cabify son algunos de los ejemplos de la 
gran cantidad de herramientas tecnológicas que existen para ofrecer facilidad y 
rapidez en la adquisición de productos y servicios de toda índole.  Sin embargo, 
algunas plataformas presentan ciertos desafíos de legalidad, principalmente con 
respecto a temas tributarios y de operación, teniendo en cuenta que llegan a 
afectar de alguna manera a las empresas que ofrecen servicios similares 
(Dinero,2018). Es ahí, donde las empresas  y operadores turísticos tradicionales 
deben buscar la manera de asociarse o brindar valor agregado al visitante para 
que este elija sus servicios (García, 2015). 
2.1.4 Factores políticos  
Este ámbito influye sobre el sector turístico en diversas medidas: de 
acuerdo a la política pública, a la ley 300 de 1996, a la ley 1101 de 2006, a la ley 
1558 de 2012 y a políticas específicas del sector como: la de competitividad, 
ecoturismo, mercadeo y promoción, turismo cultural, de naturaleza, social y de 
calidad (MINCIT,2011). En primera medida, el gobierno nacional cumple una 
función importante de regulación en el desarrollo del turismo, al ser esta una 
actividad económica importante. A partir de esto, surge la política pública como 
mecanismo de intervención del Estado, al ser un organismo que estimula, 
promueve, planifica, garantiza, coordina y armoniza la relación entre la oferta y la 
demanda en un país (Velasco, 2005). 
La intervención del Estado es fundamental para el turismo, ya que es un 
actor que otorga inversiones para el mejoramiento y creación de infraestructura y 
nuevas tecnologías, fomenta la preparación del capital humano, promueve el 
respeto y conservación de la cultura y el ambiente y realiza investigaciones, 
estudios, estadísticas e indicadores para la generación de proyectos en miras del 
progreso turístico (Molina, 2007).  
Adicionalmente, la actividad turística produce diversidad de impactos como 
la generación de empleo y divisas, la construcción de nuevas infraestructuras y 
mejoramiento de servicios públicos, entre otros. No obstante, ocasiona problemas 
en cuanto a contaminación, crecimiento descontrolado, escasez de servicios 
públicos, mano de obra estacional, descontento por parte de los residentes, entre 
otros; esto se debe especialmente a la mala planificación y coordinación de los 
diferentes actores inmersos que promueven el desarrollo social, político, 
económico, cultural y ambiental del país (Molina, 2007).  
A su vez, existen barreras u obstáculos durante el proceso de formulación 
de las políticas que se deben a: sesgada participación, representación y beneficio 
de todos los actores a los cuales va dirigido la política, escasa claridad y 
efectividad durante el desarrollo a causa de apartados como responsables, 
presupuesto y tiempos, escaso diagnóstico de los diferentes territorios de 
potencial turístico y poca visión de diferenciación y valor agregado para el cliente, 
principalmente (Molina,2007).  
2.1.5 Factores ambientales 
Actualmente, la conciencia ambiental ha aumentado debido a problemáticas 
como la contaminación y el cambio climático, es por esto que en el turismo los 
visitantes son más responsables del cuidado y respeto por el entorno y más 
informados de los posibles impactos que se pueden ocasionar. Además, muchos 
turistas se ven motivados por participar en experiencias recreativas que incluyan la 
interacción con el entorno natural, para lo cual los territorios que cuentan con 
recursos y atractivos con potencial turístico deben ejercer una planificación 
adecuada y acertada para el desarrollo del turismo en dicho lugar (Rivas, 1998). 
De acuerdo a esto, se han desarrollado diversas tipologías turísticas que 
buscan ofrecer alternativas de aprovechamiento turístico en los destinos con un 
enfoque responsable ambiental y culturalmente; algunos ejemplos son: 
ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo, turismo cultural, rural, social, 
bienestar y de naturaleza (Ley 300, 1996, art. 26).  
Sin embargo, existen situaciones externas que afectan la actividad turística 
como: la minería, la explotación forestal, la tala indiscriminada de árboles, la 
producción industrial, entre otras; esto ha ocasionado el deterioro acelerado de los 
ecosistemas y ha contribuido a la generación de impactos negativos para la 
comunidad local como: desempleo, problemas de salud e higiene, servicios 
públicos y salubridad y demás. Como consecuencia, se reduce la capacidad de 
dotar bienes y servicios provenientes de los recursos ambientales y 
transversalmente la disminución de la capacidad de atracción de turistas (Rivas, 
1998). 
 
2.2 Micro entorno  
Para lograr los objetivos o metas enfocadas al desarrollo turístico del 
municipio, además de la satisfacción de los clientes, en este caso turistas, es 
necesario: establecer un estudio y análisis de los visitantes, analizar el 
comportamiento de la competencia y de los grupos de interés que coadyuvan al 
logro de dichos objetivos, teniendo en cuenta el estado actual del turismo en 
Chocontá; en consecuencia, se buscará ofrecer productos y servicios óptimos y 
acertados con el contexto y situación del destino, que generen experiencias únicas 
en el turista y un beneficio tanto económico como social en la población local 
(Nicolau, 2011). 
2.2.1 Análisis de la competencia 
Como resultado de la entrevista realizada a la secretaria de turismo del 
municipio, el principal competidor de Chocontá, es el municipio de Villapinzón, el 
cual se encuentra a 12.9 km del municipio en estudio, es decir, aproximadamente 
a 8 minutos en automóvil. La principal fortaleza del competidor es que cuenta con 
el nacimiento del río Bogotá en el Páramo de Guacheneque, un atractivo natural 
de gran importancia para el país “porque en su ronda y en las zonas aledañas se 
desarrollan actividades económicas que representan el 26% del total a nivel 
nacional; dentro de ellas se destacan la producción agrícola, pecuaria e industrial”, 
este se ubica a 3.300 m.s.n.m, (L. Rubiano, comunicación personal, 3 de marzo, 
2018; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 2014, párr.1-2). 
No obstante, la mayor afluencia del río Bogotá se evidencia en el municipio 
de Chocontá, en comparación con su competidor. En donde dicho río se conecta 
con el Embalse del Sisga, importante atractivo natural de la región (Ver figura 1). 
Adicionalmente, se ofrecen caminatas con destino al páramo, las cuales 
están planificadas, reglamentadas y supervisadas por el municipio de Villapinzón y 
las autoridades ambientales pertinentes (Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bogotá, (CECH), s.f.). Los turistas deben realizar una serie de 
procedimientos previos a la visita, los cuales son: enviar solicitud al municipio, en 
el cual se especifiquen datos como procedencia, motivo de visita, cantidad de 
participantes y fechas, esperar confirmación de la visita y finalmente realizar la 
consignación. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el turismo en 
Villapinzón se desarrolla de manera más organizada, planificada y formal (Alcaldía 
de Villapinzón – Cundinamarca, s.f.).  
Por lo tanto, las acciones que se han llevado a cabo en el tema turístico en 
Chocontá van dirigidas a trabajar de la mano con dicho competidor para crear 
proyectos que generen beneficio mutuo, junto con la promoción de los paquetes 
turísticos que actualmente están establecidos; y de esta manera, en vez de 
competir, aprovechar en mayor medida las fortalezas tanto en atractivos como 
ecosistemas con los que cuenta cada municipio, uniendo fuerzas para mejorar e 
incrementar el turismo en Cundinamarca (L. Rubiano, comunicación personal, 3 de 
marzo, 2018).  
Es importante mencionar que debe existir una adecuada planificación de la 
actividad turística en ambos municipios, para no afectar ambientalmente el Río 
Bogotá al igual que el Embalse del Sisga, debido a que existen ciertos problemas 
que afectan la cuenca alta del río como lo son: los cultivos de flores y papa, y las 
actividades agroindustriales, mineras y de curtiembres (Caracol Radio, 2016).  
 
2.2.2 Análisis de los clientes  
En este apartado, se analizarán cada una de las preguntas que se aplicaron 
en la encuesta dirigida a los turistas que visitan el municipio, para obtener diversas 
opiniones acerca del desarrollo turístico actual, y de esta manera plantear 
propuestas acertadas y con enfoque holístico.  
 
De acuerdo a la pregunta 1 del cuestionario, que iba dirigida a conocer cual 
es el lugar de procedencia de los visitantes, se concluyó que de las 67 personas 
encuestadas, 50 de ellas provienen de la ciudad de Bogotá, es decir, un 74,6%, 
seguido de Tunja con 9, con un 13,4%, Medellín y Montería con 2, 
correspondiente al 3% y finalmente Tenjo, Guicán, Guateque y Ecuador con 1 
persona cada uno, es decir, 1,5%. Los anteriores resultados arrojan que la mayor 
cantidad de turistas que llegan al municipio son de lugares cercanos y que 
probablemente se dirigen hacia el departamento de Boyacá o territorios aledaños 
al mismo (Ver figura 2).  
En cuanto a la pregunta 2, que responde a: cuando le nombran Chocontá 
¿Cuál es la primera imagen que le genera el nombre?, se obtuvo que las 5 
palabras más comunes fueron tranquilidad, paisajes, comunicación, campo y 
naturaleza; por lo tanto se infiere que los visitantes asocian al territorio con su 
ambiente o entorno principalmente, sin dejar de lado la importancia de las antenas 
satelitales para la comunicación de Colombia (Ver figura 3).  
Con respecto a la pregunta 3, que cuestiona acerca de la principal 
motivación para visitar el municipio, el 41,8% de los encuestados lo hacen por 
descanso, un 35,8% para visitar familiares o amigos, un 20,9% por conocer 
atractivos turísticos y un 1,5% por alimentación. Por consiguiente, el motivo más 
relevante es el de encontrar en este territorio lleno de tranquilidad y bellos 
paisajes, un espacio ideal para descansar. No obstante, es importante trabajar en 
los aspectos motivacionales de atractivos turísticos y comida, siendo estos una 
base fundamental por lo que se lleva a cabo la actividad turística, para lograr 
desarrollar proyectos encaminados a fortalecer esas tipologías que son posibles 
de ejecutar en el municipio y de esta manera atraer mayor cantidad de turistas de 
diversos lugares (Ver figura 4). 
Ahora bien, la pregunta 4 se dirigía a responder sobre diversos atributos 
como: ubicación, infraestructura vial, señalización, entorno y calidad del transporte 
público, mediante una calificación valorativa de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 la mejor; 
los atributos de ubicación, infraestructura vial y entorno obtuvieron una excelente 
percepción de los encuestados, teniendo en cuenta que la red 5501 “troncal 
Central del Norte” es amplia y se encuentra en buen estado, además que el 
municipio se localiza sobre dicha vía, lo cual es relevante para poder desarrollar el 
turismo. Los atributos de señalización y calidad del transporte público fueron 
calificados como buenos, por lo que requieren de mejoras, para ofrecer productos 
y servicios de calidad no solo al turista sino también al local y llegar a ser 
excelentes. La mayoría de los atributos analizados no se calificaron de manera 
deficiente, únicamente 1 persona opina que la infraestructura vial lo es, y 3 
personas que la calidad del transporte público es insuficiente, para esto es 
necesario implementar nuevas rutas tanto a nivel rural como urbano con mayor 
frecuencia, que permitan una mayor movilización de las personas, teniendo en 
cuenta las condiciones óptimas de las vías (Ver figura 5).  
La pregunta 5, responde a los atributos de calidad, precio, amabilidad de los 
prestadores de servicios turísticos y hospitalidad de los residentes, de acuerdo a 
los servicios y productos adquiridos por el turista durante su estadía. En una 
escala de 1 a 5, la hospitalidad de los locales y la calidad de los productos fueron 
los únicos atributos valorados como excelentes, los demás recibieron un puntaje 
de 4, es decir, bueno. Es relevante mencionar que ningún atributo recibió una 
calificación deficiente, sin embargo, hay que seguir mejorando y ampliando la 
oferta de productos y servicios a disposición del turista sin dejar a un lado la 
calidad y el precio de los mismos (Ver figura 6).   
Por otro lado, según los recursos y atractivos turísticos presentes en el 
municipio, se indagó acerca de los más visitados y conocidos, de lo cual se obtuvo 
que el Embalse del Sisga es el más reconocido con 63 respuestas, y el menos la 
Casa de la Mujer Villa Águeda. No obstante, este último atractivo no presenta gran 
afluencia de turistas debido a su corta exposición y apertura al público (Ver figura 
7).  
El medio más representativo por el cual el visitante se enteró de la 
existencia de los sitios turísticos fue a través de un conocido en un 83,6%, 
continuando con las redes sociales 9% y las guías de turismo 7,4%. Es decir, el 
voz a voz juega un papel importante para que una persona o un grupo esté 
decidido a conocer un territorio. Por consiguiente, es necesario reforzar la 
promoción del municipio para poder captar mayor cantidad de visitantes (Ver 
figura 8).  
Con relación a los atractivos y recursos de Chocontá, se preguntó acerca 
de la facilidad de acceso proporcionada para el ingreso los mismos, y se concluyó 
que para el visitante es más fácil llegar al Embalse del Sisga y a la Catedral 
Nuestra Señora de la Salud, a diferencia de los demás atractivos y recursos que 
presentan cierta complejidad de ingreso; esto se debe a que ciertos sitios no se 
han aprovechado para desarrollar la actividad turística, es decir son recursos, y 
otros hasta este momento están empezando a emerger (Ver figura 9). Así mismo, 
se preguntó sobre la satisfacción del turista hacia el atractivo o recurso, de lo cual 
se obtuvo una alta conformidad por el Embalse del Sisga y la Catedral Nuestra 
Señora de la Salud. En general se mostró que la calificación más representativa 
fue de “satisfecho”; por consiguiente, es necesario empezar a fortalecer, reformar 
o adecuar los sitios turísticos, al igual que ampliar la disponibilidad de servicios y 
productos para satisfacer las necesidades del turista y generar experiencias 
únicas e inolvidables (Ver figura 10). 
Adicionalmente, el atributo más valorado al haber visitado el atractivo o 
recurso fue el ambiente con un 74,6%, seguido de la atención con 13,4%, la 
ubicación con un 9% y finalmente la infraestructura con 3%. De lo anterior se 
concluye que el entorno continúa siendo una fortaleza con la que cuenta el 
municipio, sin dejar a un lado la atención tanto de los prestadores como 
residentes. Pero si hay que trabajar para una mejor señalización, infraestructura 
vial y adaptación de los sitios turísticos (Ver figura 11).  
Así mismo, se indagó si las actividades turísticas ofrecidas en el municipio 
son suficientes, y se mostró que un 64,2% de los encuestados considera que no lo 
son, y un 35,8% que sí (Ver figura 12). Por lo tanto, se brindaron ciertas tipologías 
turísticas que son propicias y posibles para desarrollar en Chocontá como: 
ecoturismo, turismo de aventura, agroturismo, turismo gastronómico y turismo 
religioso, de lo cual los dos primeros obtuvieron la mayor calificación completando 
el 50%, los dos siguientes sumados un 42% y finalmente el religioso un 8% (Ver 
figura 13).  
Por último se preguntó: ¿visitaría nuevamente el municipio? y  
¿recomendaría a sus familiares y amigos visitar Chocontá?, a lo cual los 
encuestados respondieron que sí en un 100% .  
 
2.2.3 Análisis de grupos de interés  
Para que el desarrollo turístico del municipio sea competitivo, se intensifique 
y progrese, es necesario el apoyo de ciertos actores, quienes actualmente 
colaboran y participan en la medida en que aportan capital, ideas, proyectos, 
capacitaciones, entre otras cosas, para lograr que el municipio pueda fortalecer el 
turismo y por consiguiente brindar beneficios a la comunidad local y servicios 
innovadores y de calidad al turista o visitante.  
En cuanto al objeto de esta investigación, las entidades o actores clave 
para el desarrollo del turismo son (L. Rubiano, comunicación personal, 3 de 
marzo, 2018): 
• Viceministerio de Turismo 
• Fondo Nacional de Turismo – Fontur 
• Gobernación de Cundinamarca 
• Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT 
• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
• Alcaldía municipal de Chocontá 
• Secretaría de turismo de Chocontá 
• Comunidad local 
• Empresarios 
• Turistas o visitantes 
Capítulo 3. Matriz DOFA 
A través de la herramienta DOFA, se pretende evidenciar las principales 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a nivel interno y externo con 
las que actualmente cuenta el destino, para el desarrollo óptimo de la actividad 
turística. Con el resultado que se obtenga de estas, se cruzará información para 
poder realizar un análisis adecuado y pertinente, y de esta manera desarrollar 
propuestas encaminadas a un turismo sostenible y con enfoque emprendedor. 
El cruce de información se realizó de la siguiente manera:  
1. Enlistamiento de los factores internos (fortalezas y debilidades) y 
externos (oportunidades y amenazas) en forma de plano cartesiano. 
2. Entrelazar dicha lista a través de la generación de estrategias FO, DO, 
FA y DA como se muestra a continuación: 
• Fortalezas vs oportunidades: emplear las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades, es decir un proceso de maximización de ambos aspectos. 
• Debilidades vs oportunidades: minimizar las debilidades aprovechando las 
oportunidades. 
• Fortalezas vs amenazas: usar las fortalezas para disminuir o evitar el 
impacto de las amenazas. 
• Debilidades vs amenazas: minimizar las debilidades al igual que prevenir el 
impacto de las amenazas. 
Para el diligenciamiento y análisis de esta herramienta se empleó 
información recolectada en las encuestas y entrevistas aplicadas a turistas, locales 
y autoridades; en libros que tratan los impactos que genera la actividad turística, 
en este caso los autores: Miguel Ángel Acerenza y Leonard Lickorish & Carson 
Jenkins; y en el Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca.  
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Falta de apropiación cultural por 
parte de la comunidad local pese a 
que según la secretaria de turismo 
se evidencia la carencia de este en 
la población 
2. Baja importancia y credibilidad en el 
turismo por parte de la comunidad 
local 
3. Bajo aprovechamiento en las 
oportunidades de formación en 
turismo 
4. Desconocimiento en el 
aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos con los que 
cuenta el municipio 
5. Informalidad e ilegalidad de ciertos 
prestadores de servicios turísticos 
presentes en el territorio 
6. Los atractivos y recursos turísticos 
no se encuentran totalmente 
acondicionados para desarrollar la 
actividad turística 
7. Escasa o nula señalización para 
acceder a los atractivos y adquirir 
servicios turísticos   
8. Poca divulgación de los diversos 
gremios de turismo a los cuales 
pueden pertenecer ciertos 
prestadores de servicios turísticos 
9. Escaza divulgación de las iniciativas 
en materia turística para el 
municipio 
1. Gestionar una alta participación del 
municipio en la ruta turística Vuelo 
del Cóndor  
2. Implementar en las instituciones 
educativas algún programa de 
turismo, que aborde también la 
importancia del cuidado ambiental 
para el desarrollo óptimo de esta 
actividad 
3. Mejora de la infraestructura vial 
municipal con el apoyo de 
organismos regionales y 
departamentales 
4. Asumir con mayor responsabilidad  
el ser capital de la provincia 
Almeidas y aprovechar los 
beneficios que esto generaría 
5. Brindar mayor reconocimiento al 
turismo de bienestar, es decir, las 
termales 
6. Aprovechar la mejora y aumento de 
la actividad turística por la 
construcción del Plan Sectorial de 
Turismo 
7. Mejora de los servicios públicos 
municipales al igual que del 
transporte público local 
8. Aumento del turismo ecológico, de 
naturaleza y de bienestar, tipologías 
que se pueden reforzar e 
implementar en el municipio 
9. Apropiarse y pensar en el turismo 
10. La información vía internet que se 
encuentra sobre el turismo en el 
municipio es poca 
11. Escaza sensibilización por el 
cuidado del ambiente, en cuanto a 
adquirir prácticas sostenibles en los 
establecimientos 
12. El presupuesto destinado al 
desarrollo turístico es bajo  
13. Falta de organización y divulgación 
de las actividades turísticas que se 
llevan a cabo por parte de la 
administración municipal 
14. Politiquería, lo cual estanca el 
desarrollo o ejecución de iniciativas 
en materia turística y como 
consecuencia afecta el crecimiento 
del turismo en el municipio 
 
como halonador de otros sectores 
de la economía 
10. Aprovechar la cercanía a la capital 
del país como lo es Bogotá, para 
atraer turistas 
11. Aprovechar el incremento de la 
llegada de visitantes extranjeros no 
residentes al departamento de 
Cundinamarca, que aumentó de 
2016 a 2017 un 23% según 
estadísticas del CITUR. 
12. Inclusión de los recursos y 
atractivos del municipio a los 
diversos paquetes turísticos que 
ofrecen algunas agencias de viajes 
operadoras 
13. Presencia de tecnologías de la 
información, en este caso la 
disponibilidad de WIFI en el parque 
municipal y eco-barrio 
14. Fortalecer el turismo religioso, ya 
que se cuenta con una catedral 
importante arquitectónicamente y se 
practican ciertas tradiciones de este 
tipo 
15. Rescatar ciertas tradiciones 
culturales que se llevaban a cabo 
como por ejemplo el Festival del 
Pan y el Reinado de la Fresa o 
Papa 
FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Apoyo de diversas entidades para 
el desarrollo del turismo en el 
municipio 
2. Contar con balnearios reconocidos 
y que representan gran parte de los 
ingresos de turistas al municipio  
3. Contar con productos 
gastronómicos reconocidos como el 
cordero, el pan y la fresa 
4. Buena cobertura en servicios 
públicos tanto a nivel urbano como 
rural 
5. El municipio es cabecera de la 
provincia Almeidas 
6. Actualmente se está teniendo en 
cuenta el turismo y se están 
llevando a cabo proyectos para 
fortalecerlo  
7. Hay apoyo por parte de la alcaldía 
1. Alteración en el entorno a causa de 
un turismo descontrolado o mal 
planificado  
2. Contaminación de tipo auditivo o 
visual, o del agua y el suelo 
3. Aprovechamiento de los recursos 
del municipio por parte de 
operadores turísticos clandestinos, 
sin generar ningún beneficio o 
aporte a la comunidad local 
4. Operación de prestadores de 
servicios turísticos de manera ilegal 
o sin los permisos necesarios  
5. Concentración del turismo en otros 
municipios comúnmente visitados 
como (Chía, Zipaquirá, Guatavita) 
6. Instauración de nuevos peajes o 
alza en los mismos 
7. Migración de ciudadanos de países 
municipal a los microempresarios y 
prestadores turísticos en cuanto a 
promoción de sus proyectos y 
establecimientos 
8. Se ofrecen capacitaciones y charlas 
a productores y prestadores de 
servicios turísticos, para trabajar en 
conjunto por la mejora y el 
fortalecimiento del turismo en el 
municipio 
9. Las condiciones climáticas  y de 
terreno son propicias para 
desarrollar diversas tipologías 
turísticas 
10. Excelente ubicación, al encontrarse 
sobre la vía que conduce al 
departamento de Boyacá 
11. Ambiente o entorno bien valorado y 
propicio para disfrutar de un 
espacio lleno de tranquilidad y 
bellos paisajes, cerca de la ciudad 
de Bogotá 
 
aledaños a Colombia, lo cual 
impacta directamente la generación 
de empleo en el municipio 
8. La corrupción que vive el país, lo 
cual afecta el desarrollo del turismo 
en Colombia 
9. Generación o aumento de 
problemas sociales como: 
delincuencia, consumo de drogas, 
prostitución, entre otros. 
10. El departamento de Cundinamarca 
no cuenta con su propio Sistema de 
Indicadores Turísticos (SITUR). 
11. Posible no aplicación o 
consolidación de la información 
obtenida del Plan Sectorial de 






Fortalezas vs oportunidades: 
• Participar activamente  en la ruta turística Vuelo del Cóndor, teniendo en 
cuenta los diversos atributos con los que cuenta el municipio para atraer 
turistas como: atractivos naturales y gastronómicos, ubicación, entorno y 
cobertura de servicios básicos. 
• Gestionar el restablecimiento de ciertas tradiciones culturales que llegaron 
a ser relevantes en tiempos pasados, puesto que actualmente se están 
realizado acciones con miras al desarrollo turístico en Chocontá, además 
del  apoyo continuo de entidades públicas y privadas de Cundinamarca. 
• Aprovechar la información que arroje el Plan Sectorial de Turismo que está 
en proceso de realización, para generar nuevos proyectos que incluyan a la 
comunidad y a los diversos prestadores turísticos para desarrollar un 
turismo sostenible y emprendedor. 
• Fortalecer el hecho de ser cabecera de provincia, en este caso Almeidas, 
para fomentar y fortalecer el turismo.  
• Robustecer la promoción y generación de actividades, de las festividades 
que se llevan a cabo actualmente como lo son: el Festival de Raigrambres y 
Tradiciones Campesinas y las ferias y fiestas celebradas en el mes de 
noviembre. 
Debilidades vs oportunidades: 
• Implementar el programa Colegios Amigos del Turismo en las diversas 
instituciones educativas del municipio para incentivar desde la educación 
una apropiación cultural  para toda la población local. 
• Acondicionar los atractivos y recursos turísticos con los que cuenta 
Chocontá para que la actividad turística se desarrolle de manera optima y 
organizada. 
• Reforzar las  medidas de operación turística en el municipio para los 
prestadores de servicios, de tal manera que se mitigue la ilegalidad de 
algunos de estos. 
• Diseñar campañas y ferias en las cuales se den a conocer todas las 
actividades que se pueden realizar,  o lugares que se pueden visitar en 
Chocontá, tanto para turistas como locales. 
• Revisar el presupuesto destinado al turismo, teniendo en cuenta a este 
sector como un importante halodanor de todos los sectores de la economía 
y por lo tanto concebirlo como generador de beneficios para la población. 
• Aprovechar el uso de las TIC´s para la promoción del municipio. Por 
ejemplo, al momento en el que las personas usen el WIFI disponible en el 
parque principal y eco barrio se muestren avisos publicitarios del turismo en 
Chocontá. 
• Aprovechar en mayor medida la cadena televisiva y radial con la que cuenta 
el municipio, para  informar a la comunidad y turistas los diversas 
tradiciones, atractivos y actividades que se pueden realizar en el destino. 
• Instaurar o fomentar mayor señalización en el municipio, para que tanto  
locales y turistas se informen sobre la ubicación de los atractivos y 
recursos, y de los servicios de alojamiento, restaurante y demás. 
• Gestionar la visita al municipio de los diferente gremios hoteleros y 
turísticos a los cuales pueden vincularse los prestadores de servicios 
presentes en Chocontá, y de esta manera obtener mayor reconocimiento y 
beneficios. 
• Gestionar la participación del municipio en el corredor turístico “central” que 
está desarrollando el MinCIT, estrategia de integración y promoción 
regional.  
 
Fortalezas vs amenazas: 
• Planificar adecuadamente la actividad turística en la cual exista 
participación activa de prestadores de servicios turísticos, futuros 
microempresarios, entidades, campesinos, y demás actores que puedan 
verse involucrados , a través de capacitaciones, mesas de trabajo, foros, 
entre otras herramientas, para consolidar un turismo responsable, 
sostenible, e inclusivo.   
• Innovar constantemente en cuanto a actividades turísticas para lograr 
captar gran parte de la población de la ciudad de Bogotá, Tunja y 
alrededores; teniendo en cuenta que los turistas valoran en gran medida el 
ambiente tranquilo y los bellos paisajes que pueden encontrar en un lugar 
cerca a las metrópolis, como lo es Chocontá. 
• Participar en todos los proyectos que se planeen llevar a cabo en 
Cundinamarca, y más específicamente en la provincia Almeidas. En los 
cuales Chocontá deberá contar con una activa y amplia asistencia, apoyo e 





Debilidades vs amenazas: 
• Realizar un censo de todos los prestadores de servicios turísticos que se 
encuentran en el municipio, tanto a nivel urbano como rural, y verificar que 
cuenten con el Registro Nacional de Turismo debidamente actualizado. 
• Sensibilizar a turistas y locales sobre la importancia del cuidado del 
ambiente para desarrollar un turismo amigable y sostenible, a través de 
representaciones artísticas y culturales en el parque principal , junto con 
campañas de sensibilización. 
• Ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes de Chocontá, por medio del 
apoyo en las diversas actividades culturales y turísticas que se pretendan 
realizar. 
 
Capitulo 4. Propuestas turísticas 
Con respecto a la información resultante del análisis previo de la matriz 
DOFA, se desarrollaron las siguientes propuestas turísticas, que van encaminadas 
a fortalecer y mejorar el turismo en el municipio de Chocontá, teniendo como base 
los conceptos de sostenibilidad y emprendimiento.  
En primera medida, hay que contemplar ciertos aspectos que hay que 
desarrollar en principio para que la ejecución de las propuestas sea acorde con la 
realidad actual del municipio, y su resultado sea óptimo y adecuado. A 
continuación se explicarán cada uno de estos cronológicamente: 
1. Evaluar la pertinencia del monto de dinero destinado al turismo, puesto que 
el turismo es 
Una actividad de gran relevancia para la sociedad actual, 
especialmente por ser un factor que permite el aprovechamiento del 
tiempo libre y su ejercicio como derecho humano. Es, también, un 
mecanismo de conocimiento e intercambio cultural entre los pueblos. 
Una vez esta actividad se consolida en una región o en una 
localidad, se modifican no solo las actividades económicas, cambia 
también la actitud frente al manejo de los recursos naturales y se 
transforma la visión de las actuaciones culturales (Ministerio de 
Hacienda, 2017,p.217). 
 Adicionalmente, es considerado un sector que promueve el crecimiento  
económico en el lugar en el cual se desarrolla, y estimula la generación de 
empleo (Ministerio de Hacienda, 2017). Por lo cual, hay que tomarlo con 
mayor relevancia puesto que generaría amplios beneficios para el 
municipio. 
 
2.  Elaborar un censo de los prestadores de servicios turísticos del municipio, 
y verificar que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, ya que es un 
requisito obligatorio para poder operar en el territorio colombiano (Ley 
300,1996, art.61). A su vez, es importante contar con un inventario de 
dichos establecimientos para conocer que y cuantos servicios están a 
disposición de los visitantes, para desarrollar la actividad turística 
ofreciendo calidad y excelentes productos y servicios provenientes de 
microempresarios que cumplen con la normatividad necesaria tanto de 
higiene y salubridad como de operación. A continuación, se enunciará las 
normas que deben cumplir cada uno de los prestadores presentes en el 
municipio; para mayor información diríjase a la pagina del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo. 
• Normatividad para hoteles : Normas técnicas sectoriales NTSH para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje.  
• Normatividad para restaurantes: Normas técnicas sectoriales NTS-USNA 
para establecimientos gastronómicos. 
• Normatividad para agencias de viajes: Normas técnicas sectoriales NTS-
AV. 
 
3. Adecuar los recursos y atractivos turísticos de manera acorde con el 
entorno en el cual se localizan, y propender por el uso de materia prima 
amigable con el medio ambiente. Esta adaptación supone la construcción 
de senderos, edificaciones, arreglos en el atractivo y señalización para su 
acceso. 
 
4. Planificar el desarrollo de las actividades turísticas, que reúne tanto 
atractivos, tradiciones culturales y festividades, considerando la 
participación y apoyo entre todos los actores del sistema turístico, y 
teniendo en cuenta los estudios y proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo y en el Plan Sectorial de Turismo en construcción. Dicha 
planificación puede abarcar aspectos como: infraestructura, seguridad, 
servicios públicos, usos del suelo, oferta turística, demanda turística, 
capacidad de carga, transporte, entre otros. Los cuales deben estudiarse 
minuciosamente y de manera holística para que el turismo no genere 
impactos negativos tanto en el entorno natural como en la comunidad local, 
y transversalmente el turista se lleve una experiencia grata y satisfactoria 
del destino. Es relevante mencionar que es necesaria una retroalimentación 
o evaluación de los resultados que se obtengan, mediante el uso de 
indicadores, para observar que se está realizando adecuadamente y en que 
aspectos hay que mejorar  (“La planificación de los destinos turísticos: La 
necesidad de planificar”, s.f.).  
 
5. Ejecutar campañas de promoción de las actividades que se pueden 
realizar, y los lugares a visitar en el municipio, con el fin de dar a conocer 
no solo a los turistas sino también a la comunidad local los espacios de ocio 
y recreación a los cuales pueden acudir. Esto, a través de ferias en el 
parque principal, vallas, y comerciales en la cadena radial y televisiva de 
Chocontá, principalmente. 
 
Ahora bien, con respecto a lo expuesto anteriormente las propuestas 
turísticas que se pueden llevar a cabo en el municipio de Chocontá son: 
 
Colegios Amigos del Turismo 
¿Qué? 
Instaurar en una institución educativa del municipio el programa Colegios 
Amigos del Turismo (CAT) el cual tiene como objetivo “generar cultura turística y 
aportar a la competitividad de los destinos y del país, con una visión integral de 
desarrollo social y económico”, en los cuales exista una participación activa tanto 
de docentes como estudiantes en las temáticas de apropiación del territorio, 
cultura turística, y el uso responsable y adecuado del tiempo libre (MinCIT,s.f.). De 
tal manera, que tanto niños como jóvenes se conviertan en gestores del desarrollo 
de su comunidad y del turismo en el municipio.  
 
¿Quién? 
El programa va dirigido específicamente a los estudiantes de la institución 
educativa a elección, en la cual la participación y acompañamiento del cuerpo 
docente es clave para lograr el objetivo principal del CAT.  
Adicionalmente, el apoyo del Ministerio de Educación, Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, de la Gobernación de Cundinamarca y  de la 
Alcaldía municipal es primordial para que la instauración y desarrollo del programa 
sea satisfactorio y se lleve a cabo de la manera adecuada, propiciando la 
formación en valores y cultura turística de los niños y jóvenes del municipio.  
 
¿Cómo? 
El proceso de vinculación de una institución al programa, se realiza a través 
de una comunicación elaborada por el rector o director de la misma, y  dirigida al 
Viceministerio de Turismo; este último se encargará de efectuar el debido  
diagnóstico institucional, para finalmente entrar a formar parte de la red de 
Colegios Amigos del Turismo (MinCIT,s.f.). 
Dentro de dicho diagnóstico se elabora la propuesta pedagógica, se 
diseñan los contenidos y el plan de trabajo, y se procede a un acompañamiento 
del mismo (MinCIT,s.f.). En cuanto al plan de trabajo la idea es que la institución 
con el respaldo del Viceministerio de Turismo realice un cronograma de 
actividades dirigidas a todos los estudiantes del plantel, las cuales se realicen con 
cierta periodicidad y vayan enfocadas a un grado en específico, pero en la cual 
todos los cursos participen.  
Actividades como juego de roles, salidas de campo por los diversos 
recursos y atractivos del municipio, clases participativas y lúdicas de la historia de 
Chocontá, bailes y festivales de tradiciones culturales y gastronómicas, entre 
otras, las cuales propendan hacia el crecimiento personal y aprendizaje de los 




La inversión estimada para el desarrollo del programa es de $2.230.000, la 
cual se dividió en dos temáticas imprescindibles, una de estas es lúdica y 
recreación donde se describen las herramientas a utilizar para la efectividad de 
este, consta de: cartillas; diseñadas para el cuerpo docente las cuales servirán de 
apoyo en la impartición de sus conocimientos a los estudiantes, disfraces; se 
dotará al plantel educativo para ejecutar las muestras culturales y artísticas, 
materiales; este apartado hace referencia a los elementos y suministros 
necesarios; y finalmente, juegos de mesa o relacionados para fortalecer la 
identidad cultural en los niños y jóvenes de Chocontá (ver tabla 3). 
En segunda instancia, el transporte requerido para las salidas de campo 
que se planteen realizar, lo cual se llevara a cabo mediante un convenio con la 
empresa “Transuministros” que actualmente opera para la comunidad estudiantil 
en el municipio (ver tabla 3).  
Rescatando las tradiciones culturales: Festival del Pan y Reinado Regional 
de la Fresa 
¿Qué? 
Si quiere comer el mejor pan de la región y degustarlo con una deliciosa ‘chucula’ 
el chocolate de nuestros ancestros o para algunos el milo “chimchombiano”, pues 
no puede dejar de pasar por Chocontá. Aquí no solo encontrará el pan “resobao”, 
el “tres puntas” que es el más autóctono, el “mantequilla”, el “aliñado”, o el 
“intregral”, también las “garullas”, las “chicharronas”, las “almojábanas”, los 
“mojicones”,los “amasijos” y “colaciones” con una amplia variedad de galletería. 
Menciona el señor Nestor Rodríguez, propietario de la panadería La Real 
(Fundación Social de Holcim Colombia, 2009). 
El pan sin duda alguna es la insignia del municipio de Chocontá, su historia 
se remonta desde su preparación en hornos de leña; no obstante, esta tradición 
culinaria se fue perdiendo y ajustando a la realidad actual, en la cual existen 
hornos y maquinarias más eficientes y eficaces para la preparación de dicho 
producto que  adicionalmente evitan la generación de enfermedades a causa de la 
inhalación de humo (N. Rodríguez, comunicación personal, 8 de marzo, 2018). 
La mayoría de panaderías presentes en el municipio llevan una larga 
trayectoria en el mercado local, lo cual refleja que esta práctica se ha transmitido 
por generaciones quienes valoran y recuerdan a sus antepasados conservando 
dichas tradiciones, sin dejar a un lado el recuerdo que impulsa a los comensales a  
continuar adquiriendo los productos que se ofrecen. 
Es por esto, que se propone rescatar dicha tradición cultural más conocida 
como “Festival del Pan”, en la cual exista una participación activa de todos los 
panificadores y establecimientos que ofrezcan dicho producto y sus derivados. La 
cual, en un principio se realice una vez al año, y dependiendo de su acogida se 
evalúe realizarla con una periodicidad más corta. Y de esta manera lograr atraer 
turistas que puedan deleitarse de uno de los productos más representativos de 
Chocontá o quizás despertar recuerdos tanto en locales como en visitantes, de 
sus abuelos y familiares que acostumbraban a preparar y consumir el pan 
chocontano. 
Ahora bien, la fresa, otro producto característico del departamento de 
Cundinamarca por su exquisitez y amplia producción, la cual representa el 90% 
del total a nivel nacional en cuanto a mayor área sembrada, producción y 
rendimiento reflejadas en cifras de 909, 42.478 y 47 respectivamente, durante el 
año 2017 (Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones 
de Cadenas (SIOC), 2017), puede contemplarse como dinamizador del turismo en 
el municipio a través de diversas muestras gastronómicas con este producto, y 
enseñanza al turista por medio del agro turismo enfocado a actividades lúdicas e 
informativas sobre la fresa y sus beneficios. 
Con respecto a lo anterior, hace unos años, más específicamente durante 
2006-2008, se llevaba a cabo el Reinado Nacional de la Fresa, organizado por un 
comité de ferias y fiestas con apoyo de la administración municipal, que reunía a 
mujeres de diversas regiones del país a representar su lugar de origen y a 
disfrutar de un día lleno de riquezas culturales y gastronómicas representativas, en 
el cual convergían con los turistas para gozar de esta festividad. Así mismo, la 
realización de este reinado dinamizaba la economía del municipio por su gran 
acogida, debido a que era necesario disponer de una serie de servicios y 
productos básicos para brindar al visitante una experiencia grata y de calidad para 
lo cual todos los comerciantes y microempresarios planeaban con anterioridad 
como, cuando y donde organizarse adecuadamente para que sus productos o 
servicios fueran visibles y por tanto adquiridos por los visitantes.   
De esta manera, se propone reactivar el Reinado de la Fresa, que se 
realizaría una vez al año, teniendo en cuenta las temporadas altas, para lograr 
atraer mayor cantidad de turistas y que estos puedan pernoctar durante más 
tiempo en el municipio, y por consiguiente generar empleabilidad y mejoramiento 
en la economía local a través del reconocimiento de uno de los productos más 
característicos de Chocontá. A su vez, con la implementación de dicha tradición se 
pretende fortalecer la identidad cultural a través de actividades artísticas y 
folclóricas propias de la región, dando así una cobertura municipal y 
departamental principalmente, reconociendo el papel fundamental que juega el 
agricultor y campesino en la distinción de un producto típico en el municipio como 
lo es la fresa (González, 2003).   
 
¿Quién? 
En cuanto al Festival del Pan los participantes serán los panificadores y 
panaderías que quieran dar a conocer sus productos, en un espacio y día 
exclusivo para ellos, a todos los turistas o visitantes con el acompañamiento de la 
Alcaldía Municipal, quien gestionará y propenderá por el óptimo desarrollo del 
festival.  
Por otro lado, el Reinado Regional de la Fresa contará con la participación 
de mujeres de los diversos departamentos de la Región Andina que deseen 
representar a su territorio. Además, se convocará a los microempresarios del 
municipio a mostrar sus productos o servicios, y se les brindara un espacio y 
herramientas básicas para la instalación y muestra de sus creaciones. A su vez, la 
inclusión de la población local interesada que desee hacer parte de la 
organización, logística y desarrollo del mismo.  
Para estas dos festividades es clave contar con el apoyo del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de 
Cultura y Turismo de Cundinamarca, la Policía Nacional y por supuesto la Alcaldía 
Municipal, quienes se encargarán de brindar recursos necesarios y velar por el 
buen desarrollo de los festivales.  
Se puede contemplar el hecho de buscar patrocinadores, los cuales 
apoyarán o brindaran recursos, promoción, artistas, personal, entre otros aspectos 
para la ejecución adecuada del Reinado Regional de la Fresa. 
 
¿Cómo? 
La dinámica del “Festival del pan” se propone ejecutarla mediante un 
concurso entre las panaderías del municipio, quienes deben elaborar un producto 
innovador que resalte las riquezas gastronómicas de Chocontá con ingredientes 
autóctonos, este  producto será degustado por una serie de jurados que deliberen 
sobre el ganador, quien recibirá un incentivo monetario y una beca para realizar un 
curso relacionado. A su vez, este día se dispondrá de carpas parcialmente 
cerradas, por temas de higiene y salubridad, para que los panaderos y 
microempresarios vendan sus productos, disfrutando de un día agradable y 
diferente armonizado con presentaciones artísticas y culturales.  
En cuanto al Reinado Regional de la Fresa, en principio hay que realizar un 
cronograma en el cual se establezcan las actividades, representaciones artísticas 
y culturales y el certamen como tal. La dinámica que se llevaría a cabo abarcaría 
un tiempo total de 3 días en los cuales se desarrollarán las siguientes actividades:  
1. Apertura oficial del evento contando con la participación de alcaldes, 
representantes, entidades y demás público interesado, dando la 
bienvenida por medio de diferentes presentaciones a cargo de las 
instituciones educativas del municipio (banda marciales, bailes, etc). 
2. Actividades recreativas en el parque principal, polideportivo, estadio, 
entre otros espacios disponibles.  
• Aeróbicos y rumba en la horas de la mañana 
• Cine bajo las estrellas 
• Carrera de obstáculos en el estadio o polideportivo, incentivando el 
trabajo en equipo y la cooperación, ya que los inscritos podrán ser 
clasificados por familias o grupos de amigos; en la cual el ganador 
recibirá un bono redimible en establecimientos gastronómicos 
vinculados al evento. 
• Feria micro empresarial a cargo de las instituciones educativas, en 
los cuales los estudiantes expongan sus ideas de negocio a los 
visitantes. 
• Visita a los diferentes cultivos de fresa en las veredas de Chocontá, 
por parte de las candidatas y demás turistas o personas interesadas. 
• Muestras gastronómicas en el parque principal, a cargo de los 
comerciantes del municipio. 
• Cabalgata. 
• Ruta histórica recorriendo lugares emblemáticos y atractivos turísticos 
del municipio, ya sea en bicicleta o bus destinado a dicha actividad. 
• Desfile de carrozas de las aspirantes a la corona por las calles 
principales del municipio. 
• Desfiles de gala y traje típico de cada una de las candidatas. 
• Juegos pirotécnicos 
3. Presentación de diversos artistas nacionales invitados y finalmente, 
elección y coronación.  
 
¿Cuánto? 
La inversión total estimada para la realización de dichas festividades es de 
$145.235.000, que se dividen en $142.585.000 para el Reinado Regional de la 
Fresa y $2.650.000 para el Festival del Pan. Para el primero los costos se 
estimaron de acuerdo a la duración de este; el rubro de buses; se calculó para la 
ruta histórica por el municipio y alrededores; publicidad y promoción; incluye el uso 
de vallas, volantes, medios radiales y televisivos, por último, los materiales; para 
las actividades previstas en cada festival (ver tabla 4 y 5).  
 
Fincas Agroturísticas  
¿Qué? 
En principio, hay que definir el concepto agroturismo el cual se define en la 
ley 300 de 1996 como:  
es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra 
con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, 
este tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la 
agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar 
un ingreso adicional a la economía rural (p.10).  
Esto es, la creación de un producto turístico enfocado en el agro en el cual 
se elija una finca de cada una de las 22 veredas con las que cuenta el municipio, 
mediante un análisis de vocación para el servicio y particularidades de cada finca, 
esto referente a la oferta de servicios que pueden llegar a ofrecerse a los turistas. 
Adicionalmente, la articulación y coordinación de cada una de estas para lograr un 
producto competitivo y de calidad.  
A través de esta propuesta, se busca fortalecer y afianzar el sentido de 
pertenencia de la comunidad chocontana, aprovechar las potencialidades del 
territorio y la valoración del entorno, empoderar y dinamizar la oferta gastronómica 
del municipio, gestionar el emprendimiento en la comunidad a través de la 
generación de productos innovadores y la participación activa de los mismos, y 
busca la creación de alternativas sostenibles ambiental y socialmente.  
 
¿Quién? 
La propuesta va dirigida a los campesinos y a la comunidad interesada en 
participar en la creación de dicho producto turístico, con el apoyo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
(IDECUT), La Secretaría de Agricultura, alguna universidad interesada, y la 
Alcaldía municipal, quienes brindarán capacitaciones, recursos y estudios 
necesarios para la adecuación del territorio y el óptimo desarrollo del producto 
agro turístico.  
 
¿Cómo? 
En primera instancia hay que realizar un estudio en cada una de las 
veredas, para buscar la finca más adecuada para ofrecer el servicio, y adicional a 
esto que contenga ciertos atributos tales como: que se dedique a actividades 
como porcicultura, ganadería, lombricultura, piscicultura, elaboración de 
artesanías, entre otros cultivos o actividades.  
Contando con todo lo expuesto anteriormente, se efectúa un estudio de 
cartografía social, que permitirá la construcción colectiva de una ruta que incluya 
todas las fincas seleccionadas, por medio de herramientas gráficas como dibujos, 
fotografías y mapas. Este método al ser participativo genera que los miembros de 
la comunidad entiendan el territorio en el que se encuentran tanto a nivel 
económico, social y cultural, puesto que se realiza un diagnóstico referente a 
oportunidades, recursos, potencialidades y posibles inconvenientes, para poder 
generar la adecuada representación técnica del territorio y transversalmente se 
transformen en gestores de crecimiento del mismo; esto con el apoyo de la 
universidad (Habegger & Mancilla, 2006).  
Posteriormente, se procede a realizar las adecuaciones de las fincas, en 
cuanto a senderos, señalización, acceso y distribución, teniendo en cuenta los 
resultados del diagnóstico realizado previamente. A su vez, se diseñan las 
temáticas y actividades, y se establecen los precios contemplando costos y 
gastos. En este punto es necesario la coordinación y soporte de la Alcaldía 
municipal y el IDECUT. 
Finalmente, se llevan a cabo las respectivas capacitaciones a los dueños de 
las fincas, y demás personal que este apoyando el desarrollo del producto 
turístico, para de esta manera brindar un servicio completo y de calidad, 
propendiendo por la satisfacción del turista y el desarrollo de la comunidad local.   
 
¿Cuánto? 
La inversión total oscila en $62.710.000 que se destinarán para realizar el 
producto turístico, en la cual la mayor parte de este dinero se designará a la 
adecuación del terreno de las 22 fincas participantes, quienes recibirán alrededor 
de $2.000.000 para realizar las modificaciones necesarias y pertinentes del lugar 
con el apoyo de un equipo de trabajo. Además, se contará con un kit de primeros 
auxilios que contempla los siguientes elementos: camilla, botiquín, extintor, kit de 
seguridad, entre otros. Por último, se dispondrán dos buses para los recorridos, 
valor que dependerá de la cantidad de fincas visitadas y personas interesadas 






• Escasa articulación entre todos los actores del sistema turístico como lo 
son: prestadores, entidades públicas y comunidad local, a causa del 
desinterés y poca participación en los proyectos e iniciativas turísticas, lo 
cual genera desinformación y desconocimiento de las riquezas culturales, 
paisajísticas y gastronómicas con las que cuenta el municipio, que pueden 
ser susceptibles de aprovechamiento, y posteriormente generar beneficios 
a toda la población local.  
• Pocas alianzas con entidades u organizaciones tanto públicas como 
privadas, que pueden coadyuvar en el estudio y consecución de las 
actuales iniciativas que tiene el municipio en materia turística, ya que 
actualmente se están realizando esfuerzos para incentivar el turismo en 
Chocontá. 
• Potencial desarrollo turístico de Chocontá, ya que cuenta con grandes 
riquezas naturales, culturales y arquitectónicas para su aprovechamiento de 
manera responsable. Adicionalmente, tiene una posición geográfica óptima 
para que se implementen diversidad de proyectos que vayan encaminados 
a aportar al crecimiento y mejoramiento del municipio en los ámbitos social, 
económico y cultural.  
• Carencia de información sobre turismo en las distintas plataformas digitales 
que tiene el municipio, esto es, pagina web, cadena radial y televisiva y 
redes sociales, en las cuales no se encuentran todos los atractivos y 
recursos turísticos de Chocontá, la diversidad gastronómica, los diversos 
servicios de alojamiento y alimentación disponibles, y los demás servicios y 




• Propender por el uso de indicadores que ayudarán a evaluar el nivel de 
consecución de los proyectos turísticos, satisfacción del cliente y de la 
comunidad local, la eficacia y eficiencia de las iniciativas, entre otros; y de 
esta manera, retroalimentar el trabajo realizado, identificar acciones a 
realizar, diagnosticar posibles problemas, y tomar decisiones con mayor 
certeza y seguridad con miras a desarrollar la actividad turística de forma 
sostenible y responsable.  
• Sugerir la implementación para el departamento de Cundinamarca del 
Sistema de Indicadores Turísticos (SITUR), que pueda brindar información 
relevante sobre el empleo y oferta del sector, turismo interno, emisor y 
receptor por cada municipio o por provincia, para conocer el 
comportamiento del turismo en Cundinamarca y emplear estos datos para 
generar proyectos factibles y con mayor precisión tomando como base 
información verídica y real a través del uso de este sistema. En este 
aspecto se hace ahínco en la propuesta del actual presidente de Colombia 
Iván Duque, quien menciona lo siguiente: 
Si queremos tomar las mejores decisiones sectoriales necesitamos 
tener la mejor información posible. Siento que muchas veces las 
decisiones de política pública en el sector no tiene la suficiente 
información. La cuenta satélite tiene que ser lo suficientemente 
detallada y rigurosa para saber cuántos operadores hay, cuántas 
empresas, cuánto se está comercializando, para la toma de 
decisiones	(El Informador,2018, párr. 8). 
• Perseverar por la inclusión del municipio en los diferentes proyectos que se 
piensen llevar a cabo en el departamento, para de esta manera dinamizar y 
activar el turismo en Chocontá y que se genere un efecto multiplicador en el 
flujo de visitantes. En este aspecto, el trabajo conjunto entre municipios es 
clave para que los beneficios sean compartidos y por consiguiente, lograr 
un incremento en el turismo a nivel Cundinamarca. 
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Tabla 1.  
Peajes sobre la vía 5501, que conduce al municipio de Chocontá. 
 
Nota: Recuperado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2019.  
 
Tabla 2.  
Proyectos turísticos en la provincia Almeidas.  
 





Tabla 3.  
Inversión para el programa Colegios Amigos del Turismo. 
 
Nota: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 4. 
Inversión para el Reinado Regional de la Fresa. 
 
Nota: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Tabla 5.  
Inversión para el Festival del Pan. 
 
Nota: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 6. 
Inversión para la propuesta de Fincas Agroturísticas. 
 










 Figura 2. Lugar de procedencia de los turistas. Elaboración propia, 2018.  
 
 
Figura 3. Imagen que se genera al nombrar Chocontá. Elaboración propia, 2018. 
 
 Figura 4. Principal motivación para visitar el municipio. Elaboración propia, 2018. 
 
 
Figura 5. Calificación por valoración numérica de atributos. Elaboración propia, 
2018.  
 
 Figura 6. Calificación por valor numérica de servicios y productos. Elaboración 
propia, 2018.  
 
Figura 7. Sitios turísticos del municipio visitados y conocidos por los turistas. 




 Figura 8. Medio por el cual el turista se enteró de la existencia de los atractivos 
turísticos del municipio. Elaboración propia, 2018.  
 
 
Figura 9. Señalización de acceso a los atractivos y recursos turísticos. Elaboración 
propia, 2018.  
 
 Figura 10. Nivel de satisfacción del turista al haber visitado los atractivos y 
recursos turísticos. Elaboración propia, 2018.  
 
 
Figura 11. Atributo que llamó más la atención de los turistas al haber visitado los 
atractivos y recursos turísticos. Elaboración propia, 2018.  
 
 Figura 12. Percepción sobre la suficiencia de actividades turísticas ofrecidas 
actualmente en el municipio. Elaboración propia, 2018.  
 
Figura 13. Preferencia de tipologías turísticas a desarrollar en Chocontá. 
Elaboración propia, 2018.  
 
1. En el Plan de Desarrollo actual ¿ cuales son las iniciativas más relevantes que 
planeó la administración en cuanto al desarrollo turístico? 
2. En el Plan de Desarrollo actual ¿ cuales son los resultados más relevantes que 
planeó la administración en cuanto al desarrollo turístico? 
3. ¿Qué programas y estrategias utilizan para integrar a la comunidad local y 
prestadores en el sector turismo? 
4. ¿ Trabajan en conjunto con los prestadores para promocionar el municipio?¿cómo? 
5. ¿Qué estrategias de promoción se están llevando a cabo para el fortalecimiento del 
turismo en el municipio? 
6. ¿Qué parte del presupuesto se destina a actividades turísticas? 
7. ¿Qué beneficios genera el sector turístico al municipio? 
8. ¿Cuáles son las principales fortalezas o atractivos de este territorio para el desarrollo 
turístico? 
9. ¿Cuáles son las principales debilidades o problemas del territorio para el desarrollo 
turístico? 
10. ¿Se controla la capacidad de carga para el ingreso de turistas a los diversos 
atractivos? 
11. ¿ Existe o ha pensado en implementar espacios para la formación educativa de la 
población , en turismo o actividades afines? 
12. ¿ La cobertura de servicios públicos para la población local es efectiva? ¿porqué? 
13. ¿ Existen alianzas o convenios con universidades o instituciones educativas? 
14. ¿ El trabajo y/o apoyo de la policía nacional ha sido efectivo en cuanto a la 
seguridad ciudadana? 
15. ¿ Que tipologías de turismo desarrollaría en el territorio?¿son pertinentes?¿porqué? 
16. ¿ A quienes considera como sus competidores? ¿porqué? ¿qué aspectos los hace 
diferentes a ustedes de los demás? 
17. ¿ Cuales entidades son sus principales aliados?  
 
Figura 14. Formato de entrevista dirigida a autoridades. 
 
1. ¿Cuáles atractivos turísticos considera que son más representativos en el municipio? 
2. ¿ La señalización del municipio es la adecuada, para que los turistas encuentren 
rápidamente los distintos servicios y atractivos turísticos? 
3. ¿Las decisiones tomadas en miras al desarrollo turístico del municipio lo incluyen a 
usted como participante? Si – no ¿porqué? 
4. Desde su punto de vista: ¿Cuáles son los problemas más grandes que limitan el 
desarrollo turístico en el municipio? 
5. ¿ Qué políticas sostenibles y ambientales maneja  dentro de su establecimiento ? 
6. ¿Cómo ha sido la comunicación y el apoyo de las entidades gubernamentales para el 
progreso de su establecimiento? 
7. ¿ La información proporcionada y los tramites exigidos para la creación de su 
empresa le resultaron efectivos y rápidos? (financiamiento) 
8. ¿ La secretaria de turismo le ofrece a usted como prestador de servicios turísticos, 
programas, capacitaciones o conferencias para que usted pueda brindar un servicio 
de calidad y además información verídica al turista? 
9. ¿ Que iniciativas ha desarrollado el municipio en materia turística? 
10. ¿Las iniciativas propuestas por el municipio entorno al desarrollo turístico hasta el 
día de hoy le han resultado beneficiosas? 
11. ¿ Que actividades o proyectos turísticos le gustaría que se desarrollaran en el 
municipio? ¿porqué?  
12. ¿Cree usted que la actividad turística en el municipio ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes o por el contrario a empeorarla? ¿Por qué? 
13. ¿Estaría dispuesto a formar parte de un comité para el desarrollo turístico, siendo el 
vocero de las inquietudes de la comunidad que giran alrededor de las necesidades 
del mismo? 
14. ¿ Hace parte de algún gremio turístico como Cotelco, Acodres, Anato, entre otras? 
Si/ no ¿porqué? 
15. ¿ Buscar información sobre el municipio es fácil o complejo. La información que se 
brinda es completa?  
 
Figura 15. Formato de entrevista dirigida a prestadores de servicios turísticos y a 
la comunidad local 
 
1. ¿ Cuál es su lugar de procedencia? 
2. Cuando le nombran este territorio ¿Cuál es la primera imagen que le genera el 
nombre? 
3. ¿Cuál es su principal motivación para visitar este territorio? 
4. ¿Cómo se entero de la existencia de los atractivos turísticos con los que cuenta el 
municipio? 
a. Redes sociales 
b. Guía turística 
c. Conocido 
d. Periódico  
e. Revista 
 
5. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor. 
a. Ubicación del municipio en términos de viabilidad.  
b. Infraestructura vial de acceso al municipio 
c. Señalización proporcionada durante el recorrido 
d. Entorno desde un punto de vista paisajístico y arquitectónico  
e. Calidad del transporte público en el municipio 
 
6. De acuerdo a los servicios adquiridos durante su estadía en el municipio de 
Chocontá responda las siguientes preguntas: califique de 1 a 5  
a. Calidad de los servicios  
b. Calidad de los productos  
c. Relación precio - calidad 
d. Amabilidad de los prestadores de servicios turísticos 
e. Hospitalidad de los residentes 
 
De acuerdo a los recursos y atractivos turísticos presentes en el municipio, 
responda:  
7. ¿ Qué sitios turísticos conoce del destino? 
8.  Califique de 1 a 5 la señalización para el acceso al atractivo 




d. Ambiente o entorno 
10. Califique de 1 a 5 su satisfacción al haber visitado el atractivo turístico 
11.  ¿Considera que las actividades turísticas ofrecidas en el municipio son suficientes? 






13. ¿ Visitaría nuevamente el municipio?  
14. ¿ Recomendaría a sus familiares y amigos visitar Chocontá? 
 
Figura 16. Formato de encuesta dirigida a turistas.  
 
